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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
BIOALGASA es la respuesta a independizar en cierta manera la necesidad de 
combustibles fósiles mediante la aplicación de tecnologías muy fundamentadas en la 
actualidad y que ya han sido desarrolladas en países de primer nivel con el objetivo de 
combatir la problemática del calentamiento global y el agotamiento de las reservas de 
petróleo.  
La empresa surge como una alternativa a combatir  los altos costos del combustible en 
la actualidad, que pone en dificultades la economía de los consumidores de diesel; y 
por la preocupación por las emisiones de gases generadas por el uso de los 
combustibles fósiles que afectan el equilibrio ecológico. 
BIOALGASA se convertirá la primera empresa que se desarrolle como proyecto piloto 
en Nicaragua mediante la innovación de obtener combustible biodegradable a partir de 
micro algas. 
BIOALGASA  será una empresa industrial que forma parte del sector de generación de 
energía, cuyo principal propósito  es el cultivo y desarrollo de un sustituto del 
combustible fósil,  a base de Algas, más eficiente desde el punto de vista económico y 
más accesible,bajo una marca innovadora y precursora en su campo.  
Nuestra estrategia es comenzar con cooperativas de transporte urbano, ya que son 
grandes consumidores de combustible. El precio del producto será menor al del diesel 
común y abastecerá en un principio a 7 cooperativas. 
BIOALGASA está catalogada como una Mediana Empresa que contará con 11 
trabajadores aproximadamente y activos iniciales por un monto de C$ 4,462,000.00 
aproximadamente o su equivalente en dólares.   
BIOALGASA tiene como misión producir energía verde y biocombustible a base de 
algas  de forma eficiente, a bajo costo y con un sistema limpio, de manera que en un 
futuro próximo sea accesible en todo el mercado nicaragüense.  
La visión de BIOALGASA es de ser una empresa  sostenible e  innovadora; con un 
equipo eficiente y en mejora continua, consciente de la importancia de la producción de 
un recurso energético más eficaz que logre un impacto muy positivo en el uso de 





Ofreceremos productos de alta calidad y rendimiento elaborados con una tecnología 
productiva e innovadora que genere el desarrollo socioeconómico de sus 
colaboradores y el desarrollo local en la región. 
En los primeros cinco años la estructura organizacional será de la siguiente manera: 
 
BIOALGASA comenzará por un grupo de accionistas quienes elegirán, en conjunto, las 
personas que estarán en los puestos más importantes de la empresa, como el gerente 
general, gerente de producción, gerente de control de calidad, gerente de mercadeo y 
el gerente de contabilidad. Al empezar el negocio de elaboración de algadiesel, estará 
conformado por un número reducido de empleados, gracias a un sistema de cultivo 
semiautomatizado de crecimiento. A medida vaya creciendo las ventas, se estará 











*Cifras en miles de Córdobas 
 
                      
Año 1           Razones           
Activo circulante C$ 2,255.18   Circulante 4.08       
Pasivo circulante C$ 552.82   Prueba ácida 3.34       
Inventarios   C$ 407.72   Deuda total 0.31       
Activo total   C$ 5,489.61   Rotación de activos 177.3%       
Pasivo total   C$ 1,711.55   Rotación de intereses 2.49       
Capital C$ 3,778.05   Rentabilidad de las ventas 6.72%       
Ventas     C$ 9,734.64   Rentabilidad/Activos ROA 12%       
EBIT C$ 667.45   Rentabilidad/Capital ROE 12%       
Intereses   C$ 267.72                   
Utilidad neta   C$ 654.62                   
                          
                            
Año 2           Razones           
Activo circulante C$ 6,060.61   Circulante 5.48       
Pasivo circulante C$ 1,105.64   Prueba ácida 4.81       
Inventarios   C$ 744.02   Deuda total 0.23       
Activo total   C$ 8,867.73   Rotación de activos   16%       
Pasivo total   C$ 2,048.52   Rotación de intereses 17.75       
Capital C$ 6,819.22   Rentabilidad de las ventas 15.62%       
Ventas     C$ 19,469.28   
Rentabilidad/Activos 
ROA 34%       
EBIT C$ 4,112.77   Rentabilidad/Capital ROE 34%       
Intereses   C$ 231.75                   
Utilidad neta   C$ 3,041.16                   
 



















         
Puede destacarse las cifras de rendimiento sobre los activos y rendimiento sobre el 










Punto de equilibrio                       
        Año 
        1 2 3 4 5 
Precio de venta   C$ 1.9190 C$ 1.92 C$ 1.92 C$ 1.92 C$ 1.92 
Costo Var. 
Unit     C$ 1.4083 C$ 1.41 C$ 1.41 C$ 1.41 C$ 1.41 
Costos fijos     C$ 1,428.44 C$ 1,428.44 C$ 1,428.44 C$ 1,428.44 C$ 1,428.44 
Punto de equilibrio en 
unidades 2797 2797 2797 2797 2797 
Punto de equilibrio en C$ C$ 5,367.27 C$ 5,367.27 C$ 5,367.27 C$ 5,367.27 C$ 5,367.27 
 
Indicadores financieros                     
      Año   
  0 1 2 3 4 5 
Flujo de efectivo -C$ 4,462.05 C$ 675.52 C$ 3,069.08 C$ 3,231.13 C$ 3,128.22 C$ 3,182.60 
Flujos netos de 
efectivo             
 
 
TMAR= 10.00%                     
Inflación= 13.77%                     
Riesgo de país 10.23%                     
TMAR Inflada= 34.00%                     
VPN= C$ 801.06  
 
                
TIR= 42%                     
 
Como se trata de una inversión de largo plazo utilizamos las herramientas del VPn y la 
TIR, ya que consideran el valor del dinero en el tiempo. Para la terminación de la tasa 
mínima atractiva de retorno iniciamos con un valor del 10% al cual le hemos agregado 
la inflación anual que según el banco de Nicaragua 1
                                                          
1 Banco Central de Nicaragua, principales indicadores macroeconómicos 1995-2008 
 fue de un 13.8% para el 2008, que 





de país de Nicaragua que es considerado alto2
 
 y equivale a un 10.23% adicional, lo que 
no da una TMAR de 34%. 
Este porcentaje es el que se utilizó para descontar los flujos a valor presente y 
sumarlos para obtener el valor presente neto del proyecto que fue de C$801,060.00, 
















                                                          










II. NATURALEZA DEL PROYECTO 
1. Introducción 
En  el curso de Seminario de Desarrollo de Emprendedores se ha tenido por objetivo 
que los estudiantes tengan la percepción de cómo a través de una simple idea, crear 
una empresa que sea hecha bajo todos los conocimientos obtenidos durante la 
estancia en la universidad, haciendo así una diferencia entre el profesional que se 
dedica a trabajar para una empresa, un asalariado, a un emprendedor que erige un 
negocio donde toma las decisiones que van a incidir en el futuro de este. 
En este curso hemos comenzado con las ideas sobre negocios que aún no han sido 
desarrollados en el mercado nacional, independientemente de la factibilidad o de la 
originalidad de éstos, por lo que abiertamente cada uno de los miembros de nuestro 
grupo ha aportado una idea para comenzar el proceso de elección de un proyecto que 
cumpla con las expectativas del grupo y que pueda suplir las necesidades de un 
mercado potencial. 
2. Proceso para elegir el proyecto 
2.1. Lluvias de ideas 
1. Elaboración de biocombustible a través de aceite de algas. 
2. Educación por medio de las calculadoras TEXAS-Instruments 
3. Programa y control de siembra de árboles para fomentar cultura forestal. 
4. Harina de plátano. 
5. Atolillo con empacado fácil. 
6. Computadoras especializadas para ciber. 
7. Coches seguros para bebés.  
 
2.2. Macro-filtro 
Luego de haber plasmado nuestra lluvia de ideas, decidimos abordar aspectos 
generales referentes a la factibilidad de concretar estas ideas, además de la 
disposición del grupo por materializarla, determinando así cual es la idea que tiene 





2.2.1. Estimación de las mejores ideas: 
A: Alto/MuchoB: Medio/RegularC: Bajo/Poco 
































o si existe: 
podemos 
superarla? 
 1. Elaboración de 
biocombustible a 
través de aceite 
de algas. 
 
A B A B B 
2.Educacion por 
Ti-Basic 
C C A A A 
3.Programa 
Forestal 
B A B B C 
4.Harina de 
Plátano 
B A A B B 
5Atolillo de 
empacado fácil 
A A C A C 
6.Computadoras 
de Ciber 
B B B C B 
7. Coches de 
Bebes 





En el Macro-filtro quedo eliminada la idea de la educación por medio de calculadoras 
Texas Instrument y la idea de los coches seguros. Por lo que en el micro-filtro solo se 
tomaran las 5 ideas restantes.  
2.3. Criterios específicos 
Luego del macro filtro, nos planteamos criterios específicos sobre la factibilidad de 
materializar las ideas, tomando en cuenta si hay demanda insatisfecha, canales de 
comercialización, herramientas y equipos, etc. Todo esto para terminar de descartar las 









1.      ¿Hay una demanda insatisfecha? 3 1 2 1 
2.      ¿Existen canales de comercialización para este 
producto? 
3 3 3 3 
3.      ¿Podemos hacer una muestra sin mucho esfuerzo? 1 3 2 3 
4.      ¿Contamos con herramientas y equipos? 1 2 1 3 
     
6.      ¿Podemos conseguir un crédito para esto? 3 3 2 2 
7.      ¿Estamos en capacidad de calcular los costos y 
precios? 
2 2 2 2 
8.      ¿Realmente la idea nos gusta y estamos 
dispuestos a apostarle al proyecto? 
3 1 2 2 
9.      ¿La competencia que tan fuerte es? 1 3 3 3 
Total de cada idea= (suma 1:8) -9 15 16 13 16 
 






En el micro-filtro se han tomado las dos Ideas con mejores puntuaciones que fueron la 
de Generación de Energía y la de Atolillo con empaque fácil. Por lo que se procedió por 






                                                                      
         









Preferencia a la Energia Verde
No existe en el mercado
DEBILIDADES:
Capacitacion Inicial 
Derechos de Implementacion 
Importacion de las Algas 
AMENAZAS
Politica preferencial a consumo de de 
combustible de petroleo
ELABORACIóN DE 
BIOCOMBUSTIBLE POR MEDIO 
DE ACEITE DE ALGA
Fortalezas 
 
- Debido al empaque se hace más 
accesible a todo público. 
- Rentable 
- Bajo Costo 
- Fácil de producir 
 
Oportunidades 
- Fácil de incursionar en el 
mercado. 
- Aunque hay similares  
productos  o existe producto 
igual a este.  




-  No apto para todo tipo de 
personas. 




- Existen otros productos 
similares en el mercado. 










2.4. Presentación de los productos 




medio de algas 
Forma eficiente de obtención 
de energía con materia prima 
barata y con emisiones 
bajísimas de gases. 
Alta demanda de energía eléctrica, 
recortes de luz, apagones. 
Educación por medio 
de calculadoras 
Implementación de una red 
de calculadoras en aulas de 
clases para mejorar calidad 
de educación. 
Formación tecnológica a 
estudiantes que solidifica las 
bases matemáticas de estos. 
Programa y control de 
siembra de árboles 
Empresa que por medio del 
alquiler de lotes para 
sembrar árboles promueve la 
conservación del medio 
ambiente 
Forestación, implementación de 
siembra para recuperación del 
medio ambiente. 
Harina de plátano Harina a base de plátano 
para uso domestico 
Alternativa accesible para 
elaboración de alimentos por 
medio de harina. 
Atolillo de empacado 
fácil 
Es un manjar flexible a la 
hora de compra y de 
consumo 
Degustación de un producto 
conocido nacionalmente, en un 
empaque atractivo y nuevo para el 
consumidor. 
Computadoras de ciber Computadoras 
especializadas para cibers 
que ahorra costos y espacio. 
Dado el crecimiento de los 
establecimientos de ciber-cafés, se 
les proporciona equipos especiales 
para este tipo de negocios. 
Coches especializados 
para bebés. 
Coches diseñados para 
aumentar la protección del 
bebé 
Seguridad más allá de lo 






2.5. Justificación de la empresa 
Es la respuesta a la necesidad de un combustible amigable con el medio ambiente, que 
pueda satisfacer demanda energética a un bajo costo, accesible y a la vez siendo 
rentable.  
3. Nombre de la empresa 
3.1. Selección del nombre 
 
Nota: Evaluar de 1-5, donde: 5 implica que cumple más satisfactoriamente  con el 
criterio evaluado. 
 
4. Descripción de BIOALGASA: Industrial energética 
BIOALGASA  es una empresa industrial que forma parte del sector de generación de 
energía, cuyo principal propósito  es el cultivo y desarrollo de un sustituto de 
Biocombustible  a base de Algas más eficiente y más accesible, reducir las emisiones y 





4.1. Definición del Sector de Capital: 
BIOALGASA está catalogada como una Mediana Empresa que contará con 11 
trabajadores aproximadamente y activos por un monto de C$ 4,462,000.00 
aproximadamente o su equivalente en dólares.   
5. Misión 
Generar energía de manera eficiente, natural y eco amigable, llegando a satisfacer la 
demanda de un combustible biodegradable y limpio, causando un impacto positivo en 
el mercado y recurso Nicaragüenses. 
6. Visión 
BIOALGASA, será una empresa  sostenible e  innovadora; con un equipo eficiente y en 
mejora continua, consciente de la importancia de la producción de un recurso 
energético más eficiente y eficaz que logre un impacto muy positivo en el aspecto 
económico y social de país. 
Será una empresa de producción especializada en el área Industrial Energética, 
competitiva en el mercado nacional y extranjero, bajo una marca innovadora y 
precursora en su campo.  
Ofreceremos productos de alta calidad y rendimiento elaborados con una tecnología 
productiva que genere el desarrollo socioeconómico de sus colaboradores y el 
desarrollo local en la región. 
7. Valores 
Lealtad: Compromiso, confianza y fidelidad hacia la empresa, su misión, principios y 
propósitos, ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de la sociedad. 
Servicio: Disposición de los empresarios y colaboradores de la empresa para dar 
respuesta a las necesidades de sus clientes y de la sociedad, con actitud de entrega, 
colaboración y espíritu de atención. 
Responsabilidad: Cumplimiento cabal a los compromisos por y para la empresa, 
realizando de manera correcta las actividades encomendadas. 
Calidad: Lograr la excelencia en nuestros productos y servicios a  fin de satisfacer las 





Honestidad: Pensar, hablar y actuar con apego a los principios y valores morales. 
Equidad:
8. Objetivos 
 Distribuir las  ganancias de forma justa, entre empresarios, colaboradores y 
sociedad. 
 
8.1.1 Objetivos a corto plazo (6 meses a un año) 
• Instalar  y desarrollar una granja de algas con un desarrollo constante y de alto 
rendimiento. 
• Introducirse  en el mercado local y darse a conocer como una pequeña empresa  
en espacio y mediana en capital dedicada a la producción de combustibles 
alternos a Diesel y otros derivados como la Glicerina. 
8.2. Objetivos a Mediano plazo (1 a 5 años) 
• Mantener una producción consistente cada año. 
• Afianzar la relación entre los clientes existentes y la empresa. 
8.3. Objetivos a largo plazo (5 a 10 años) 
• Expandir el abastecimiento de biocombustible en las unidades de transporte en 
Managua. 
• Especializar el área organizacional para una mayor eficiencia del trabajo en la 
empresa. 
9. Distingos competitivos 
Son aspectos que forman parte de la estrategia de la empresa, que le dan imagen a la 
misma y que inclinarían, en un momento determinado, las preferencias del consumidor 
por los productos y/o servicios de la empresa.   
• Energía Barata 
• Accesible 








10. Análisis del sector 
La producción de biodiesel está creciendo cerca de un 15% anual, una tasa 10 veces 
más grande que la del petróleo. Bajo la presión creciente de combatir el cambio 
climático, los países están ahora volviéndose hacia el etanol y el biodiesel para cumplir 
la demanda creciente de combustible para transporte. En 2005, los Estados Unidos, se 
comprometieron a prácticamente duplicar la producción de etanol en 2012, y la unión 
europea recientemente anuncia que los biocombustibles suplirán el 10% de sus 
necesidades de combustibles de transporte en 2020.  
 
FIGURA: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ETANOL, 1975-2005 
 









11. Calificaciones para entrar al área 
 Se requiere que las personas involucradas inicialmente en el proyecto sean 
profesionales y  experimentados en el tema. 
 Ingenieros ambientales quienes estudiaran los problemas ambientales de 
forma integral para promover el desarrollo sostenible. 
 Ingenieros civiles que serán los encargados de la infraestructura. 
 Ingenieros en sistemas para realizar sistemas de controles financieros y crear 
los sistemas de control de siembra de algas. 
 Ingenieros Industriales para el desarrollo, implementación y mejora de los 
sistemas integrados de personas, máquinas y procesos. 
 Ingenieros Agrónomos para el control de las plantaciones de las algas. 




• Contactos clave: 
Ing. Renato Cajina, Ingeniero Químico 
Ing. Miguel Guerrero, Ingeniero Industrial 
Lic. Heriberto Díaz, Especialista contaduría pública y privada 
Lic. Rodrigo Ibarra, Licenciado en derecho 
 


































III. EL MERCADO 
1. Objetivos de Mercadotecnia a corto y mediano plazo 
1.1. Objetivos a corto plazo (1 año) 
• Introducirnos al mercado de la comercialización y producción de diesel en 
Nicaragua, con un 0.03% de participación de mercado. 
• Realizar campañas publicitarias en los puntos de venta para informar, a 
nuestro segmento de mercado, de las ventajas de nuestro producto. 
• Identificar o establecer canales de distribución apropiados para nuestro 
producto. 
• Elaborar una base de datos de clientes, actuales y potenciales, con el fin de 
captar nuevos clientes y medir la satisfacción de los clientes actuales. 
1.2. Objetivos a mediano plazo (3 años) 
• Conservar el 0.03% del mercado nacional, 0.5% de los buses de Managua. 
• Mantener la capacidad de producción constante. 
• Obtener una rentabilidad neta del 10% sobre las ventas. 
2. Investigación de mercado 
2.1. Tamaño del mercado 
El mercado del diesel está formado por toda la maquinaria (generadores, bombas, 
vehículos, etc.), que utiliza un motor diesel para su funcionamiento; sin embargo, 
no es posible conseguir estadísticas del número de motores diesel en el país, por 
lo que se utilizaron los datos correspondientes al consumo del diesel en nuestro 









2.2. Consumo aparente 
Para analizar el consumo utilizaremos los datos del Banco Central de Nicaragua 




















Vemos que Nicaragua consume entre 3,0 y 3,5 millones de barriles de diesel 
anualmente, con un aumento promedio de 65,000 barriles al año; la tendencia es 
















próximos años, una explicación posible es la incertidumbre provocada en los 
cambios en el partido de gobierno (1998-toma posesión alemán, 2007-
tomaposesión Ortega), lo que provoca que se importen grandes cantidades de 
hidrocarburos para crear inventarios de seguridad.  
3. SEGMENTO DE MERCADO 
Nuestro primer mercado meta serán las unidades de transporte colectivo de 
Managua, las cuales según el MTI, son aproximadamente 1,550 unidades. 
3.1. Características principales 
1. Necesitan un producto barato que cumpla con los requisitos mínimos de 
transporte. 
2. Un producto que alargue la vida del motor y reduzca el número de 
manteniendo necesario 
3. Necesitan un producto amigable con el medio ambiente 
4. Emisión reducida de humo. 
3.2. Consumo aparente 
El consumo nacional aparente de diesel viene dado por la fórmula: 
CONSUMO APARENTE = PRODUCCIÓN + IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN 




, muestran que para el año 2008 el balance del diesel para Nicaragua era 
el siguiente: 
Producción 
(miles de barriles) 
Importación 
(miles de barriles) 
Exportación 
(miles de barriles) 
Diesel 1,398 1,736 2 
Por lo que: 
Consumo Aparente  = 1398 + 1736 – 2 
   = 3132 miles de barriles 
                                                          






4. Número de clientes potenciales 
De acuerdo con los datos del MTI, en Managua existen 1,550 unidades de 
transporte urbano colectivo, de los cuales esperamos captar a un 5% equivalente 
a 78 unidades de transporte urbano colectivo. 
5. Consumo mensual 
Dado que 1,550 unidades de transporte, recorren 106,143,733 km anuales, 
entonces el 5%  recorren 5, 307,437 km al año; equivalentes a 442,265.55 km al 
mes; si consideramos una eficiencia de 10.684 km/galón, nos da un consumo 
mensual de 796 barriles de diesel mensual. 
6. Demanda potencial a mediano plazo 
A mediano plazo, Bioalgasa planea mantener un 5% de participación del mercado; 
equivalente a los siempre 796 barriles a 78 unidades de transporte urbano 
colectivos en un mes. Según la fórmula para la demanda potencial 
 
Tendríamos una demanda de 796 barriles al mes de biodiesel. 
7. Demanda potencial a largo plazo 
A largo plazo planeamos abarcar un 20% del mercado de los buses colectivos en 
Managua. Sería prudente calcular la demanda potencial teniendo 310 buses como 
consumidores potenciales. Los cuales consumirían 3,164 barriles en un mes.  
8. Participación de la competencia en el Mercado 
Según el instituto nicaragüense de energía4
 
; la dirección general de hidrocarburos 
reportó que el año pasado (2009) fueron importados 7, 484,578 barriles de 
petróleo para el área del pacifico, los cuales 1,168,389 barriles correspondieron al 
diesel. La empresa Esso logró importar el 1.3% mientras el DNP/Petronic importó 
el 52.83% y la Petronic/GOB importó un 45.87%. Cabe mencionar que en el 2010 
la Petronic pertenece exclusivamente al gobierno, por lo que prácticamente abarca 
el 99% del mercado. 
                                                          






9. Estudio de la competencia 
 




Ubicación Principal Ventaja Acciones para 
posicionarse 
Petronic Las oficinas están en 
el barrio Julio 








gobierno y se le hace 
más fácil venderle a 
las cooperativas 
Para posicionar el 
producto, nos 
enfocaremos en la 
calidad y el precio 
Esso Las oficinas están 
ubicada en cuesta del 
Plomo en Managua 
Tanto la marca como 
el producto están 
bien posicionados en 
el mercado nacional 
Crear confianza en 
el público por medio 

















10. Estudio de Mercado 
10.1. Objetivo del estudio de Mercado 
El objetivo del estudio de mercado para Bioalgasa es de obtener información por 
medio de instrumentos de recogida de datos (en este caso será la encuesta) que 
nos ayude a enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la 
evolución del mismo. 
10.2. Definición Concreta del producto o servicio ofrecido 
Algadiesel  es un combustible que se obtiene a base de lípidos naturales, ya sea 
con o sin uso previo.  Las algas son el componente principal que ofrecemos como 
una alternativa para producir diesel siendo este un producto accesible, barato y 
eficiente. Algadiesel cumplirá con los estándares ASTM e ISO correspondiente a 
cada parámetro. 
10.3. Información que le gustaría conocer de sus clientes respecto al 
producto 
A nuestros clientes les gustaría conocer los beneficios, precio con respecto al 
diesel, rendimiento, riesgos. 
10.4. Encuestas Tipos 
Nuestro mercado serán las unidades de transporte colectivo, para analizarlo 
decidimos realizar dos tipos encuestas por separado, una de ellas dirigida hacia 
las cooperativas para conocer sus preferencias como futuros clientes, la otra 
dirigida hacia los transportistas para sus preferencias y además el consumo 
semanal promedio. 
Además analizamos el mercado potencial de los usuarios de transporte privado, 








10.4.1. La encuesta Tipo 1 




2. ¿Posee su cooperativa un surtidor de diesel? 
Si ___ No ___  
3. ¿Está usted dispuesto a probar una alternativa al diesel  más limpia y más 
barata? 
Si  ___ No  ___ 
4. ¿De cuánto cree usted que sería el precio justo del litro de un combustible, 
ecológico, libre de emisiones tóxicas? 
a. 13  -  16 
b. 17  -  20 
c. 21 -  23 
10.4.2. Resultados obtenidos de la Encuesta Tipo 1 




Desv. Std: 13.02 
Min:  20 
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4. ¿De cuánto cree usted que sería el precio justo de un litro de combustible, 










C$ 13 - C$ 16 :  100% 
C$ 17 - C$ 20 :  0%  








10.4.3. Análisis de los resultados de las encuestas a las cooperativas 
Las preguntas iban encaminadas a determinar la aceptación de este nuevo 
producto por parte de las cooperativas de transporte de Managua. En promedio 
cada cooperativa tiene 36 buses, sin embargo, en la gráfica #1 se aprecia un 
mejor indicador al decirnos que el 67% de las cooperativas encuestadas tiene 
entre 20 y 36 unidades. 
Así mismo el 78% de las cooperativas tienen su propio surtidor de diesel, lo cual 
nos facilitaría la distribución del producto y facilitaría al cliente la disponibilidad del 
mismo.  
Según los encuestados todos estarían dispuestos a probar una alternativa más 
barata, y eficiente, lo que indica que tenemos buenas posibilidades de aceptación 
en el mercado, es decir, no habrá demasiada resistencia al cambio por parte de 
las cooperativas. 
La encuesta revelo que nuestros consumidores buscan el precio más bajo posible, 
indicando que se trata de un mercado muy sensible al precio, por lo que el precio 
de venta será determinante, tratando de ofrecer el mejor precio posible. 
10.4.4. Determinación del tamaño de muestra (transportistas) 
Se determinó que el nivel de confianza que se requería era de 95% con un error 
de 5% en los resultados de las encuestas. Para el cálculo del tamaño de la 
muestra que proporcione estos parámetros, es necesaria la desviación estándar 
del consumo. Para obtenerla se aplicó un muestreo piloto de 7 encuestas, 
preguntando el consumo semanal de diesel, los resultados fueron: 
Media:    2.42 barriles 
Varianza:   0.48 barriles 
Z (95% confianza):  1.96 








  62 encuestas por realizar 
10.4.5. Determinación del tamaño de muestra (cooperativas) 
Considerando que el tamaño de la población es pequeño, consideramos que un 
tamaño de muestra n=9 es adecuado, por lo que aplicamos la encuesta a 9 
cooperativas de transporte colectivo. 
10.4.6. Encuesta Tipo 2 
1. ¿Aproximadamente cuánto dinero gasta semanalmente en combustible Diesel?  
_______________ 
2. ¿Está usted conforme con el precio del combustible Diesel? 
Si  ___  No  ___ 
 
3. ¿Conoce usted de una alternativa de biocombustible accesible en Nicaragua? 
Menciónela 
Si  ___  ¿Cual? _______________ 
No  ___ 
 
4. ¿Está usted dispuesto a probar una alternativa al diesel  más limpia y más 
barata? 
Si  ___  No  ___ 
 
5. ¿De cuánto cree usted que sería el precio justo del litro de un combustible, 
ecológico, libre de emisiones tóxicas? 
a. 13 - 16 
b. 17 – 20 











10.4.7. Resultados Obtenidos 
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5. ¿De cuánto cree usted que sería el precio justo del litro de un combustible, 
ecológico, libre de emisiones tóxicas? 
Resultados 
a. 13 – 16 100%   
b. 17 – 20 0% 
c. 21- 23 0% 
10.4.8. Análisis de los resultados de las encuestas a transportistas 
Las preguntas iban encaminadas a determinar el consumo semanal promedio y la 
aceptación de nuestro producto por parte de las transportistas. 
 La encuesta reveló que en promedio cada transportista gasta C$ 9380 semanal 
en diesel, lo que equivale a 2.5 barriles semanales, también vemos que el 60% 
consume entre 9,000 y 11,500 córdobas mensuales de diesel, o entre 2.4 y 3.06 
barriles semanales. 
El 100% de los transportistas está inconforme con los precios del diesel, esto 
representa una oportunidad para la nueva empresa, si podemos entrar con un 
precio más barato. 
Un 0% de los transportistas, conoce de la existencia de una alternativa al diesel, lo 
que significa que tendríamos que hacer campañas publicitarias para dar a conocer 
nuestro producto, ya que los clientes ignoran su existencia y sus características, 
debido a que nuestros clientes principales son cooperativas, la publicidad que se 
tenga que hacer deberá de ser en el puto de la cooperativa, para la demostración 
de la eficiencia del producto. 
Los conductores estarán dispuestos a probar nuestro producto, lo que disminuye 






proveedor, y está abierto a nuevas alternativas, siempre y cuando estas resulten 
más baratas. 
Al final de la encuesta se manifiesta que el mercado es altamente sensible al 
precio, es decir que gran parte de la aceptación que pueda tener nuestro producto 
dependerá del precio de venta ofertado. 
10.4.9. Conclusiones del Estudio Realizado 
Una vez realizadas los dos tipos de encuestas llegamos a las siguientes 
conclusiones: 
• Cada cooperativa tiene en promedio 36 unidades de transporte, las cuales 
consumen un promedio de 2.5 barriles semanales, es decir que existe un 
consumo de 90 barriles semanales por cooperativa. 
• Los conductores no están conformes con los precios del diesel, por lo que 
encontramos una necesidad parcialmente insatisfecha, lo que significa que 
podemos aprovechar un precio más bajo para introducirnos más fácilmente 
al mercado. 
• Tanto las cooperativas, como los conductores de los buses, están 
dispuestos a probar nuestro producto; significa que no están satisfechos 
con su proveedor actual y por tanto consideraran seriamente el cambiar de 
proveedor. 
• El mercado es altamente sensible al precio, necesitan de precios bajos, 
entre más bajos mejor, por lo que la fijación del precio será fundamental en 













11. Distribución y Puntos de Ventas 
 




Lugar Teléfono Dirección 
Cooperativa de transporte 
Camilo Ortega 
22601968 Barrio Camilo Ortega 
Terminal Ruta 105, 1c. al 
oeste 10 vrs al sur. 
Cooperativa de transporte 
de Reconciliación 
22790537 De los semáforos del  
Memorial Sandino 2c al sur y 
10 vrs arriba 
Cooperativa de transporte 
Urbano Samuel Mairena 
22600049 Bo. San Judas. Centro de 
Salud Edgar Lang 1c. Al este 
1c. al norte 
Cooperativa de transporte 
urbano comunitario  
22496974 Don Bosco 5c. al Este 
Cooperativa 21 de Enero 22493818 Semáforos vía Progreso 2c. 
al sur y 20 vrs abajo 
Cooperativa de transporte 
y Servicio RL Omar Baca 
C. 




22806121 Bo. Laureles Norte 
Cooperativa de Taxi 2 de 









12. Promoción del producto 
Por el momento debido a que nuestra demanda se encuentra limitada solamente a 
la capacidad de producción, la empresa no tendrá promociones en el corto plazo. 
12.1 Publicidad 
Como habíamos mencionado anterior mente, nuestro principal mercado son las 
cooperativas que son representadas por 78 rutas principales en Managua para el 
corto plazo. La publicidad del Algadiesel se hará en el lugar directo donde la 
cooperativa este establecida (Lista adjunta en la siguiente página), puesto que la 
producción se verá limitada directamente a la cantidad ala cantidad de barriles que 
se puedan procesar. 
Mediano Plazo: a mediano plazo a finales del año 1 y comienzo del año 2, la 
publicidad de nuestro producto, para que este sea mayormente aceptado en el 
mercado, será por medio de anuncios publicitados en la radio, de manera la 
manera descrita en el artículo promocional. 
Largo Plazo: Para este plazo se piensa ya haber abarcado la mayoría del 
mercado de cooperativas del país, en este caso, la publicidad podría ser más 
elaborada a demostrar el impacto que la empresa está causando  positivamente 
mediante la generación de Algadiesel. 
La publicidad señalada es correspondiente a un periodo que comience al finalizar 
el ano uno, donde la empresa empiece a generar venta frecuente con los clientes 
o cooperativas. 
12.1.1. Radio:  
Duración 30 segundos 
Instrumental 
Voz de niña: Quiero que tengamos un buen futuro 






Voz de niña: algadiesel es la solución 
Voz de niño: Gracias BIOALGASA  
Voz de adulto: “algadiesel” LA NUEVA ALTERNATIVA DE DIESEL EN 
NICARAGUA. 
Instrumental 
La frecuencia de esta será de 1 vez al día durante un periodo de un mes. 
 














































Algadiesel será un producto que se venda directamente a las cooperativas con 
bombas, de esta manera reducir los costó en embalaje y etiqueta, debido a la alta 
demanda. 
Por razonas de presentación y de medidas utilizaremos el barril Estándar. 
Barriles metálicos, con capacidad de 52 galones, con una altura de 88 cm y un 
diámetro de 58cm. En la parte superior del barril posee dos agujeros donde con 
medidas de diámetro de 7 cm y 3.5 cm, el primero es la abertura donde fluye el 
diesel,  el segundo sirve para aumentar la presión contenida dentro del envase 











13. Política de Fijación de Precios 
Para la política de fijación de precio, BIOLGASA tomaremos en cuenta los 
objetivos de mercado dentro del área de la empresa. Para lograr estos objetivos 
se necesitara tomar en cuenta los siguientes factores que definirán nuestras 
políticas de precio: 
13.1. Costos 
A diferencia de los costos de importación de DIESEL a base de Hidrocarburos, los 
cuales elevan en gran manera el precio base, nuestra empresa se encargara de 
elaborar el ALGA-DIESEL en el país de manera limpia y con costos bajos, de 
manera que pueda ser altamente competitivo. 
13.2. Demanda 
La demanda del producto de la competencia es de 7, 484,578 Miles de barriles, 
que actual mente se encuentran distribuidos en los segmentos de la competencia, 
por ello nuestro precio debe  de ser accesible, para poder competir contra grandes 
empresas importadoras. 
13.3. Valor de Producto para el Cliente 
Para lograr aceptación en el cliente nuestra política será fijada en llamar la 
atención al cliente con un producto innovador, limpio, eficiente y nacional, es 
importante destacar que el impacto medioambiental que causa el usuario del 
algadiesel al genera un valor agregado, puesto que la idea de ayudar a combatir la 
contaminación mediante el uso de energías limpias realza una ventaja competitiva. 
13.4. Competencia 
Debido a la alta penetración de la competencia en el mercado nacional, con 
elevados costos de distribución, debemos lograr reducir de un 20% a 30% nuestro 
costo productivo, al mismo tiempo de lograr una mezcla de la política de valor de 
producto para el cliente, que motive al consumo de ALGADIESEL, esto significaría 







13.5. Costos variables 
Dentro de la definición de costos variables que se encuentren relacionados 
directamente a la elaboración de .algadiesel, encontramos los siguientes: 
 
1. Agua directamente aplicada al proceso 
2. Energía directamente aplicado al proceso 
3. Metanol 
4. Aceite Vegetal (obtenido del alga) 
5. Soda Caustica 
6. CO2 
7. Acetona 90% 
8. Materiales e Insumos directos.  
9. Impuestos específicos.  
10. Envases, Embalajes y etiquetas( que no serán utilizados para nuestros 
primeros años que donde nuestro mercado meta con cooperativas con 
bombas propias) 
13.6. Costos fijos 
1. Alquileres  
2. Amortizaciones o depreciaciones  
3. Seguros  
4. Impuestos fijos   
5. Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc 
13.7. Otros costos a tomar en cuenta 
13.7.1. Costo de Comercialización 
• Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería. 
• Seguros por el transporte de mercadería. 
• Promoción y Publicidad, aplicada directamente al lugar de distribución 
durante los primeros años. 
• Servicios técnicos y garantías de post-ventas. 
13.7.2. Costo de Administración 







• Honorarios pagados por servicios profesionales. 
• Servicios Públicos correspondientes al área administrativa. 
• Papelería e insumos propios de la administración. 
13.7.3. Costo de Financiación 
• Intereses pagados por préstamos. 
• Comisiones y otros gastos bancarios. 
• Impuestos derivados de las transacciones financieras 
13.8. Costo del producto 
El costo total del producto vendrá dado por la formula CV+CF=P. en nuestro caso, 
tenemos (con las cifras en miles de córdobas): 
Costos variables totales:   C$ 13,451.99 
Costos Fijos totales:   
Costo Unitario:    por barril 
 
+  C$   1,428.44 
Costo total del producto:   C$ 14,880.43 
 
Si sabemos que la producción será de 9552 barriles anuales, entonces el costo 
unitario del producto será de: 
 
Costo Variable Unitario:  
  
13.9. Porcentaje de ganancias 
Los accionistas de la empresa han decidido que el porcentaje de ganancias sería 
de 23.18% (sobre el costo total del producto), ya que nos permitiría obtener 











13.10. Precio de venta 
El precio de venta vendrá dado por la formula: Costo Total + (%Ganancia) x Costo 
Total, en nuestro caso tenemos: 
Venta total:    Costo total  + (%Ganancia) x Costo total 
    C$ 14,880.43 + (23.18%) x (C$ 14,880.43) 
    C$ 14,880.43 + C$ 3,450.01 
    C$ 18,330.44 miles de córdobas 
Precio de venta unitario:  por barril de algadiesel. 
 
13.11. Punto de equilibrio 
El cálculo del punto de equilibrio se hará con la fórmula tradicional [PE=CF/(PV-
CV)]: 
Punto de equilibrio (en unidades) = Costos Fijos PVU – CVU 
   
Punto de equilibrio (en unidades) = C$ 14,880.43 x 1000 C$ 1,919.00 – C$ 1,408.29 
   
Punto de equilibrio (en unidades) = C$ 1,428.44 x 1000 C$ 510.71 
   
Punto de equilibrio (en unidades) = 2797 barriles 
 
Multiplicando por el precio de venta unitario de C$ 1,992.00  por barril obtenemos 










14. Plan de introducción al mercado 
BIOALGASA ofrece Biodiesel generado por el aceite de las algas, limpio y a bajo 
costo. 
Los clientes de BIOALGASA serían todos aquellos que posean un vehículo de 
motor diesel. El primer objetivo de BIOALGASA serían las empresas de transporte 
público, para los cuales hemos definido un mercado de 5% de diesel en el sector 
de Managua. 
BIOALGASA comenzaría a distribuir el producto en la ciudad de Managua, la 
única alternativa obtenida que reduzca los costos será la de  suministrar el diesel 
mediante Camiones de Combustibles o pipa (que será adquirido por la empresa), 
para satisfacer la demanda del cliente, y así evitar el exceso de inventario en la 
planta. 
15. Riesgo y oportunidades de mercado 
El mercado nacional de biocombustibles, es prácticamente virgen. Uno de los 
primeros objetivos es llegar a abastecer el transporte urbano colectivo, ya que es 
privado y una negociación con ellos es más probable que con el Estado. 
De igual forma, tendríamos oportunidad de trabajar con las empresas de 
transporte, empresas industriales que llevan sus productos a los centros de 
distribución y tienen una amplia flota de camiones. 
16. Sistema de plan de venta 
Para los objetivos de corto plazo, el sistema y plan de venta será directo hacia los 
clientes, que en este caso son las cooperativas de transporte público, a quienes 
les proveeremos semanalmente un aproximado de 1,480 galones, que son 
alrededor de 28 barriles, en cada una de las cooperativas promediando 11 
unidades por cooperativa. 
Para cumplir los objetivos a mediano plazo, se establecería una central de 
compras, donde abasteceríamos no solo a cooperativas de la capital, sino que 
también empresas que se dediquen a la distribución del algadiesel a 
departamentos cercanos, empresas industriales con amplia flota de transporte, 






17. Organigrama de venta con área geográfica 
En el siguiente diagrama se puede ubicar de manera más fácil la distribución de la 
diferentes cooperativas que representan nuestro mercado meta, y que son parte 
del mercado encuestado que aceptaría utilizar una variante al combustible de fósil, 
















18. Organigrama del Sistema de Ventas de BIOALGASA 
 
BIOALGASA no trabaja con sistema de vendedores, ya que es un sistema directo. 
Comenzando con 78 unidades, distribuidas en las 7 cooperativas antes 
mencionadas, dando como promedio 11 unidades por cooperativa, tendría una 
venta por cooperativa de alrededor de 41,392 galones mensualmente, dando un 
total de 796 barriles por mes. El algadiesel será transportado directamente hasta 



































































1. Objetivos del Área de Producción 
1.1. Objetivos a corto plazo (1 año) 
• Definir el sistema de producción, producto, operaciones y métodos para la 
empresa Bioalgasa. 
• Estimar la producción mínima y máxima para los primeros periodos de la 
empresa y tiempo de introducción del producto. 
• Diseñar un plan de acciones y a ejecutar para llevar a cabo la producción 
• Calcular el costo de Insumos totales y Capacidad de operación de la Planta 
 
1.2. Objetivos a mediano plazo (3 años) 
• Mantener la producción constantepara abastecer al 5% de mercado de 
rutas en cooperativas de Managua. 
• Crear un plan estratégico de control de calidad. 
• Mejorar la infraestructura para reducir los costos. 
• Realizar actualizaciones en la capacitación del personal. 
1.3. Objetivos a largo plazo (5 años) 
• Incrementar la producción hasta alcanzar una producción que satisfaga el 
20% del mercado Capital. 
• Implementar Sistemas avanzados de Controles, recolección y generación 
de biodiesel. 
• Desarrollar un centro de Investigación para futuras tecnologías y derivados. 
• Sistemas de Mejora Continua 








2. Especificaciones del Producto. 
Los biocarburantes o biocombustibles son combustibles que se generan a partir de 
procesos biológicos, son de origen biológico no fosilizado. Presentan una gran 
cantidad de ventajas frente los combustibles fósiles, entre ellas producir bastante 
menos cantidad de C02, principal gas causante del efecto invernadero. Al tratarse 
estos de recursos inagotables, son excelentes para reemplazar los combustibles 
que se producen en base al petróleo, el cual escasea y por otro lado produce 
grandes efectos contaminantes en la atmósfera, como el efecto invernadero entre 
muchos otros. Este tipo de biocombustibles, están caracterizados por la 
posibilidad de aplicación a los actuales motores de combustión interna, y ya son 
muchos los vehículos que se están fabricando para funcionar con este tipo de 
carburantes. 
Existen diferentes tipos de biocombustibles que mencionaremos a continuación: 
Bioetanol: Etanol generado a partir de la biomasa o de una fracción 
biodegradable de residuos. 
Biodiésel: éster metílico generado a partir de un aceite vegetal, algas o animal de 
calidad similar al gasóleo. 
Biogás: combustible gaseoso generado a partir de la biomasa de vegetales y/o a 
partir de la fracción biodegradable de los residuos. 
Biometanol: metanol generado a partir de la biomasa de vegetales. 
Biodimetiléter: dimetiléter generado a partir de la biomasa de vegetales. 
BioMTBE (metil ter-butil éter): combustible generado a partir del biometanol. 
Biocarburantes sintéticos: hidrocarburos sintéticos o sus mezclas, generados a 
partir de la biomasa vegetal. 
Aceite vegetal puro: obtenido a partir de plantas oleaginosas mediante presión, 









Nuestro producto,algadiesel  es un combustible que se obtiene a base de lípidos 
naturales.  El alga es el componente principal que ofrecemos como una alternativa 
para producir diesel siendo este un producto accesible, barato y eficiente, la razón 
del alga es por poseer una tasa de generación de aceite mucho mayor a las tasa 
comúnmente obtenida mediante cultivos de otros,algadiesel cumplirá con los 
estándares ASTM e ISO correspondiente a cada parámetro. Sera elaborado 100% 
de aceite de alga y será totalmente biodegradable, para la generación del 
biocombustible se seguirán todos los procesos ya ampliamente aplicados por las 
industrias. 
 
3. Características Competitivas y ventajas. 
Se trata de una fuente de producción de energía en continuo, inagotable y no 
contaminante porque no moviliza carbono fósil, sino que utiliza el exceso de 
carbono (CO2). Contribuye de esta forma a paliar el efecto invernadero y a 
restablecer el equilibrio térmico del planeta. En comparación con otros vegetales 
utilizados para la producción de biodiésel, el fitoplancton parece ser el que mas 
rendimiento tiene. Algunos estudios señalan los siguientes niveles de producción 
anual de volumen de aceite por km2: 
Colza: de 100 a 140 m3/km2. 
Mostaza (Brassica nigra): 130 m3/km2. 
Piñón (jatropha): 160 m3/km2. 
Aceite de palma: 610 m3/km2. 
Algas: De 10.000 a 20.000 m3/km2. 
Algunas características y ventajas del biodiésel producido a partir de algas son 
las siguientes: 
Las algas tienden a producir una alta cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, lo 
que disminuye la estabilidad del biodiésel. Pero los ácidos grasos poliinsaturados 
tienen puntos de fusión bajos por lo que en climas fríos es mucho más ventajoso 
que otros tipos de biocombustibles. 
La producción de aceites a partir de algas es 200 veces mayor que en plantas. Por 






Posee un alto rendimiento y por lo tanto un bajo costo. 
La producción de biodiésel de algas tiene las características de reducir las 
emisiones de CO2 y compuestos nitrogenados de la atmósfera. 
Ventajas del tipo de industria en Nicaragua. 
 
1. Desarrollo sostenible: Tanto en agricultura como en energía.  
2. Menor impacto ambiental:  
o Reducción de las emisiones contaminantes: SO2, partículas, humos 
visibles, hidrocarburos y compuestos aromáticos.  
o Mejor calidad del aire.  
o Efectos positivos para la salud, ya que reduce compuestos 
cancerígenos como PAH y PADH. 
3. Reduce el calentamiento global:  
o Reduce el CO2 en el ambiente cumpliendo el protocolo de Kyoto.  
o Balance energético positivo (3,24:1).  
o 80% del ciclo de vida decrece en CO2.  
o Producto biodegradable: Se degrada el 85% en 28 días.  
4. Desarrollo local y regional:  
o Cohesión económica y social.  
o Creación de puestos de trabajo. 
5. Industrial:  
o Puede sustituir a los gasóleos convencionales en motores, 






o Se puede utilizar en flotas de autobuses, taxis y maquinaria agrícola. 
6. Favorece el mercado doméstico.  
7. Reducción de la importación de combustibles:  
4. Proceso Descriptivo del Cultivo y Generación de 
Combustible y derivados de Algas. 
 
La siguiente tiene como fin el describir de manera detallada todo el proceso de 
elaboración de Combustible a base del Alga, el resultado del todo el proceso es la 
obtención de y Glicerina cruda y Biodiesel limpio, que cumpla con las normas 
ATSM de Estados Unidos. 
El mismo proceso comenzara con la inyección del cultivo de alga a los 
estanque/invernadero, cuyo beneficio es ser un ambiente controlado que garantice 
la inocuidad del cultivo  al igual que su pureza, de esta manera garantizar la mayor 
tasa de rendimiento de aceite por kilo de alga +40% y lograr una gran 
concentración de alga +10% por ml. 
La especie que utilizaremos tiene mucho que ver con los parámetros del proceso, 
para ello requeriremos una especie que se mantenga estable a un pH 7-8 y 
temperatura de 29 Grados Celsius cuyo consumo de CO2 estédirectamente 
proporcional a la tasa de regeneración, para ellos seleccionamos la especie 
genéticamente alterada que citamos posteriormente. 
Para lograrlo mantener el ambiente idóneo de la especie se realizaran pruebas de 
pH y temperaturas diarias, que serán controladas en los estanque en los cuales se 
desarrolle el alga, estos tendrán un área de 230m2 por una profundidad de 0.3m 
(que garantice una luminosidad suficiente en el fondo). Cada estanque tendrá un 
aproximado de 1m3 y se necesitarán alrededor de 8 tanques de plástico y 1 tanque 
de almacenamiento de CO2 de 200m3 para poder suplir la demanda mensual de 
796 barriles. 
Dentro del diseño de estanque se utilizara un motor con una paleta mecánica, la 
cual constantemente mantendrá un flujo de agua para garantizar la rotación del 






Un bomba de aire se encargara de llevar el dióxido de carbono necesario para 
alimentar las algas, mientras que otra bomba acuática transportara los nutrientes 
(ácido fosfórico y urea), proveniente de un estanque con una solución previa. 
Cuando el cultivo de alga logre llegar a las especificaciones idóneas (10% de 
concentración por ml) en aproximadamente 25-30 días, se disparara una bomba 
central que recolecte el fluido de los estanques y los transporte a un tanque con 
una serie de filtros de unos 5 micrones , donde separa la mezcla por volumen del 
agua/alga, dejando el alga en estado semisólido, y reciclando el agua al 
transportarla nuevamente a los estanques (para ser reprocesados), el volumen de 
tanque será de 3 metros cúbicos, y por el pasaran 1589 litros por hora, para lograr 
recolectar la masa deseada para suplir nuestra demanda. 
La masa de alga del estanque de filtro será recolectada manualmente y llevada a 
un tanque principal, que es pilar para todo el proceso restante, este mismo tendrá 
unas dimensiones de 1m3. 
A este mismo le conectaremos mediante una bomba un equivalente a 364 barriles 
de Acetona a 90% (Grado industrial, y lo agitaremos por un periodo de 2 horas, de 
manera que esta actúe como diluyente y separe las moléculas del alga del aceite, 
la acetona se evapora fácilmente a temperatura de 20 Grados por lo cual no es 
necesario modificar la temperatura de la mezcla. 
Al evaporarse, la Acetona será condensada y transportada nuevamente a barriles 
para almacenamiento, de esta manera se puede recuperar más del 95% de la 
misma.  
En este punto el aceite de alga ya se encuentra listo para ser utilizado en 
diferentes procesos industriales, las características del aceite se verán altamente 
modificadas por la especie de alga que se utilice, el mismo proceso puede ser 
aplicado tanto para un aceite con fines alimenticios, como para uno con fines 
industriales. 
Para la generación de biodiesel, al mismo tanque le suministraremos una mezcla 
de Metanol/Hidróxido de sodio, que serán mezclado previamente hasta 









Soda Caustica 5534.72 
  
 
Una vez lograda la reacción la mezcla (tiempo aproximado de 1 hora), se procede 
a calentar el aceite de alga a una temperatura de 60°C. 
Alcanzada la temperatura, una bomba transportara el Metanol/Hidróxido al aceite, 
y será agitado mediante una paleta de Aluminio en un ciclo de 6 horas mientras 
reacciona la mezcla. 
Las dimensiones del tanque principal son de 1 metro cuadrado, o el equivalente a 
1,000 litros, el proceso de separación toma 6 horas y la mezcla final se separa en 
dos compuestos primordiales: Glicerina y Biodiesel, el primero es un derivado con 
alto valor comercial y de muchas aplicaciones. 
Para que el biodiesel cumpla con todos los Estándares Americanos (ATSM), lo 
pasaremos por un proceso de lavado, al cual se le suministrara un 20% de agua 
de la mezcla, para lograr separar los minerales y tóxicos restantes en el biodiesel 
y luego ser extraídos por decantación. Una vez repetido el proceso un máximo de 
3 veces (Norma Recomendada) se pasara a calentar el combustible a una 
temperatura de 65 grados Celsius por un periodo de 30 minutos para evaporar el 
contenido restante del metanol/agua. Al final de este proceso nos quedara un 
combustible de color amarillo claro, este último puede estar listo para el uso en 
cualquier motor diesel. 
5. Diagrama de Flujo de Proceso 
Para analizar el diagrama de flujos del proceso  comenzaremos por definir las 
áreas que BIOALGASA creara: estas son 
• Bodega de Materia Prima 
• Criadero de Algas 
• Área de Transesterificación 
• Zona de Secado de la Masa 
• Zona de Lavado 







El Siguiente Diagrama Representa el proceso de conversión del alga a 
Biocombustible, para la fácil identificación, incluimos la siguiente nomenclatura: 
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Las Característica principal para la tecnología aplicada al proceso de producción 
de algadiesel, es lograr iniciar con un sistema lo más artesanal posible, y que este 
pueda ser desarrollado de manera segura y eficiente. 
En la actualidad todos los componentes, tanto químicos como industriales 
utilizados para los primeros años pueden ser encontrados en Nicaragua. Para la 
obtención del Alga se tendrá que hacer una importación directa de la empresa 
encargada de la distribución de la misma. En este caso a una empresa  
norteamericana cuyo costo calculado sea alrededor de los C$ 6,400 para las 
primeras semillas, hablando de la importación de un litro de alga a una 
concentración a 1%, esta empresa es: 
Para el proceso de desarrollo y mantenimiento del alga se utilizara sistemas de 
piletas-invernaderos diseñados y elaboradores de acuerdo  a las características 
del terreno. 
 El proceso de separación del alga y extracción del biodiesel se llevara a cabo 
utilizando un tanque cerrado donde la acetona será recolectada por medio de la 
evaporación y decantación a otro tanque de reciclado y reuso. 
7. Equipo e Instalaciones 
7.1. Descripción de Equipos 
 
1. Tanque de Metanol 
2. Tanque de Entrada de Aceite 
3. Tanque Mezclador de Metanol- Hidróxido de Sodio 
4. Tanque de Agua 
5. Reactor Aceite de Alga-Metanol 
6. Tanque neutralizador- Lavado 
7. Tanque de Glicerina 
8. Tanque de Biodiesel 
9. Tanque mezcla de biodiesel- ayuda de filtro 
10. Filtro 
11. Bomba 








13. Batidora p/aceite alga-
metanol/soda 
14. Filtro unitarios p/tanques 
15. Bomba unitaria p/tanques 
16. Motor de Estanques 
7.2. Instalaciones 
Para las instalaciones iniciales de Bioalgasa en su periodo correspondiente a los 
primeros 5 años,  tomamos en cuenta una inversión principal de 18 estanques que 
será alimentado directamente con un pozo principal de agua, 
Los tanque de proceso será estrictamente plásticos para evitar incrementar el 
riesgo por el uso de metales que puedan reaccionar con las sustancias químicas, 
el agua que salga del proceso de lavado puede ser perfectamente almacenada y 
purificada mediante filtración para el reúso de la misma, de esta manera 
reducimos considerablemente las emisiones y desperdicios. 
El área total de los estanque cubrirá un sector correspondiente a 60 % de una 
manzana o 6000 mt2, mientras que las instalaciones principales divididas en área 
de administración (60) m2, y  bodega (50 m2) ocuparan la otra parte del terreno. 
El tanque de almacenamiento de dióxido de carbono (ver anexos y cotizaciones), 
será de una capacidad de 200 m3 para poder almacenar la cantidad de dióxido de 
carbono necesaria. Estipulada en 95,000 m3. 
El camión utilizado para  la distribución del algadiesel, tiene una capacidad de 
2800 galones, que puede, los cuales resulta eficiente para la producción constante 






Materia prima e insumos 
7.3. Micro algas 
Las microalgas son algunos de los organismos más simples y antiguos de nuestro 
planeta. Son organismos unicelulares, crecen y se multiplican a través de la 
fotosíntesis como las plantas. Su estructura sencilla les permite convertir de 
manera más eficiente la energía solar en energía química. Cuando se tienen 
grandes cantidades de microalgas estas se vuelven significativas como fuente de 
energía. 
Los principales asuntos a considerar en el cultivo de microalgas para la producción 
de biodiesel son: 
• Escoger correctamente el tipo o tipos de algas a cultivar con el propósito de 
encontrar una que funcione mejor para nuestros propósitos y que devuelva 
los mayores beneficios. 
• Decidir el método de cultivo que no solo permitirá que las algas crezcan en 
cantidades significativas, sino que también sea factible para la empresa y 
sus metas. 
Basado en estas consideraciones elegimos la siguiente alga: 
Scenedesmus Dimorphus – La scenedesmus tiene un contenido de lípidos de 
16-40%5
La Scenedesmus utiliza cualquier tipo y cualquier 
cantidad de luz que se le suministre, además puede ser 
adquirida con relativa facilidad. 
. El alga debe ser agitada constantemente mientras crece debido a su 
facilidad de formar sedimentos. Las condiciones 
optimas de temperatura caen entre los 30-35°C lo cual 
es muy bueno considerando las temperaturas promedio 
en el pacífico nicaragüense.  
Necesidades de materia prima 
Para comenzar el cultivo de algas no es necesaria una muestra tan grande, ya que 
el cultivo crece con ritmo exponencial, por lo que una pequeña muestra de 1 galón 
es suficiente.  
                                                          







Proveedores de materia prima 
En base a investigaciones determinamos los siguientes lugares donde podemos 
encontrar esta alga: 
• SASA Torrecillas, Chinandega. 
• Farallones,   Poneloya. 
• Larvinic,  Poneloya. 
• Miramar,  Nagarote. 
7.4. Agua 
El proceso necesita de grandes cantidades de agua, con la ventaja que puede ser 
reutilizada muchas veces, además no necesita de un alto grado de pureza, al 
contrario algunas impurezas pueden resultar beneficiosas para la nutrición del 
alga. Por lo que la utilización de un pozo, artesanal o perforado, puede ayudarnos 
a reducir costos y asegurar el suministro de agua. 
Necesidades de materia prima 
Para iniciar operaciones se necesitaran de al menos 30,000 galones, luego se 
necesitara de un suministro de al menos 1,000 galones al mes, para compensar 
las pérdidas de agua en el proceso, ya que se reutilizara toda el agua posible. 
Proveedor de materia prima 
Pozo artesanal o perforado 
7.5. Dióxido de carbono 
Este compuesto es imprescindible para el crecimiento del alga, está relacionado 
de manera directa con la velocidad de crecimiento del alga. 
Necesidades de materia prima 
El cultivo necesitara de al menos 10 m3 de CO2 por día, lo que equivale a 300 m3 
al mes, o mejor dicho 1,056 libras de CO2 al mes. 
Proveedores de materia prima 






Proveedor Ubicación Teléfono Correo electrónico 
Productos del 
aire 
Km. 7½ Carretera Norte, 





Para suplir las necesidades de nitrógeno del alga será necesaria la urea. 
Necesidades de materia prima 
El alga necesita al menos un 1.8% de urea por litro de agua, de acuerdo con el 
volumen de producción pronosticado para el primer año, se necesitarían de 10 
barriles de urea al mes. 
Proveedores de materia prima 
Para la urea encontramos los siguientes proveedores: 
Proveed
or 
Ubicación Teléfono Correo electrónico 
MAGFO
R 








Es necesario para las necesidades nutricionales del alga. Ya que no puede 
conseguirse 
Necesidades de materia prima 
El alga necesita al menos un 0.8% de urea por litro de agua, de acuerdo con el 
volumen de producción pronosticado para el primer año, se necesitarían de 3 
barriles de fosforo al mes. 
Proveedores de materia prima 















7.8. Soda cáustica 
Se utiliza en el proceso de conversión del aceite del alga en biodiesel.  
Necesidades de materia prima 
Se necesitan 4g de sosa caustica por cada litro de biodiesel, para producir 50 
barriles al mes de biodiesel necesitaremos entonces 40 kg de sosa caustica al 
mes. 
Proveedores de materia prima 










Necesario en el proceso de conversión del aceite del alga en biodiesel. 
Necesidades de materia prima 
Se necesitan 250ml de metanol por cada litro de biodiesel, para producir 50 
barriles al mes de biodiesel necesitaremos entonces 12.5 barriles de metanol al 
mes. 
Proveedores de materia prima 














7.10. Acetona al 90% de concentración 
Se utilizara en el proceso de extracción de aceite del alga, con el propósito de 
obtener un mayor rendimiento en el proceso de extracción de aceite. 
Necesidades de materia prima 
Se necesitan 250ml de metanol por cada litro de biodiesel, para producir 50 
barriles al mes de biodiesel necesitaremos entonces 12.5 barriles de metanol al 
mes. 
Proveedores de materia prima 








8. Capacidad instalada 
La capacidad de la planta vendrá dada principalmente por las estimaciones de 
ventas, hechas en el capítulo de mercadeo, las cuales pronostican un volumen 
inicial de 9,552 barriles en un año para satisfacer a esas 78 unidades. 
9. Manejo de inventarios 
El inventario se rotara físicamente de acuerdo con el sistema PEPS (Primeras 
Entradas Primeras Salidas), ya que toda la materia prima puede obtenerse en el 
mercado local con tiempos de entrega cortos, además de que el costo de 
mantener en inventario es alto ya que no son productos perecederos, la empresa 







10. Ubicación de la empresa 
Una de las primeras limitantes de la localización de la planta es la disponibilidad 
de agua, por lo que consideramos 3 lugares que están cerca de mantos acuíferos 
que nos pueden servir a la hora de realizar un pozo: 
• Laguna de Xiloá 
• Laguna de Apoyo 
• Laguna de Asososca 




Disponibilidad de agua 0.1 
Clima 0.5 
Costo del terreno 0.4 
 
El agua tiene el menor peso, porque se supone que existe una buena 
disponibilidad en los 3 lugares propuestos. Se procedió a evaluar del 1 al 10 la 
calificación de cada lugar, para luego ponderarlo y sumar los totales: 
Xiloa Apoyo Asososca Xiloa Apoyo Asososca
1 0.1 9 8 7 0.9 0.8 0.7
2 0.5 10 7 10 5 3.5 5
3 0.4 8 8 6 3.2 3.2 2.4




Por lo que nos decidimos por ubicar la empresa en las cercanías de la laguna de 








11. Distribución de Planta 
Dado el incremento en la demanda que experimentará Bioalgasa en el futuro,  
nuestro objetivo es de hacer una distribución eficiente que sepa combinar de 
manera apropiada el terreno, personas y materiales. La distribución de planta de 
Bioalgasa será una combinación de distribución de proceso y posición fija 
enfocada en el producto; esto es debido a la naturaleza del biodiesel que requiere 
de personas y equipo especializados para su producción, y el gran volumen del 
producto. A continuación mostraremos un diagrama de bloques señalando los 
departamentos que influyen directamente en el proceso de producción de 
algadiesel. 














Presentamos una matriz en la que relacionamos la importancia que tiene un 
departamento con respecto a otro. Siendo 64 el hecho de que sea absolutamente 
necesario que un departamento se relacione con otro, 32 especialmente 
necesario, 16 necesario, 12 importante, 8 de importancia ordinaria, 4 poca 







Por ejemplo, se puede notar que dada la naturaleza del proceso es absolutamente 
necesario que el área de cultivo esté cerca del área de filtración, pero no tiene 
importancia que esté cerca de la bodega de productos terminados.  
Para ver la factibilidad de reducir los movimientos entre departamento; ahorro de 
área ocupada ya sea en el área de producción o almacenamiento; utilizamos el 
algoritmo CRAFT ayudados por el software WINQSB. De esta manera logramos 
una disminución de la congestión y confusión. 






























La configuración expuesta anteriormente muestra de manera simplificada una 
distribución inicial de cómo sería la planta de Bioalgasa tomando en cuenta todos 
los departamentos. Usando el Winqsb se obtuvo lo siguiente: 
 

















Ahora dada la configuración final, procedemos a realizar un layout de planta el 















11.3. Planos de la organización del local de BIOALGASA 
11.3.1. Plano a corto y mediano plazo:  
Cultivo
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El plan de producción de Bioalgasa empezará con el plan agregado de producción, 
como su nombre lo indica; un plan agregado significa la combinación de los recursos 
adecuados en términos globales. Más adelante cuando sepamos con certeza la 
fluctuación de inventario, la empresa enfocará su producción al MRP (Material 
Requirement Planning). Y con certeza lograremos hacer un plan de producción a corto 
plazo de manera eficiente. 
Para hacer la planeación agregada, los datos que necesitamos son la capacidad 
instalada que ya ha sido enunciada, la demanda pronosticada y los costos de mano de 
obras por barril de Bioalgasa. El costo de mano de obra fue obtenido de la siguiente 
manera: 
Mano de Obra Directa 
Salario C$ 3,200.00   
Operarios 5 personas 
total de salario C$ 16,000.00   
Capacidad instalada 924 barriles 
Costo de Mano de Obra por barril $20.101   
 
Para determinar el plan óptimo de producción, el costo de mano de obra fue puesto a 
prueba en otros dos escenarios, en donde estamos pagando mano de obra y en donde 
la empresa estará haciendo outsourcing para acolchonar picos de demanda. 











salario en un mes C$ 
3,200.00 
días de trabajo en el mes 30 
salario por día C$ 106.67 
salario por hora C$ 13.33 
salario de hora extra C$ 26.67 
Promedio estimado de horas extras en un mes 10 
Salario promedio por trabajador más horas extras en un mes C$ 
3,466.67 









Salario por subcontrato C$ 125.00 
operarios subcontratados 2 
total de salario por operarios subcontratados C$ 250.00 
operarios en nomina 5 
salario de operarios en nomina C$ 3,200.00 
costos de nomina C$ 16,000.00 
Costo de mano de obra total C$ 16,250.00 









13. Programa de Producción 
La demanda mensual ya ha sido determinada y es de 796 barriles al mes. También 
podemos agregar que cada mes que se produce y queda un sobrante en inventario de 
productos terminados,  se agrega el costo de mantener inventario; dada la naturaleza 
del producto, podemos asumir que serán C$ 2 por barril al mes. 
Utilizamos el software TORA de investigación de operaciones para resolver el modelo 
de producción planteado. Los datos que se ingresaron al programa fueron los 
siguientes: 




20.101 22.101 24.101 26.101 28.101 30.101 924 
Horas 
Extras 
21.776 23.776 25.776 27.776 29.776 31.776 924 
Sub-
contrato 




X 20.101 22.101 24.101 26.101 28.101 924 
Horas 
Extras 
X 21.776 23.776 25.776 27.776 29.776 924 
Sub-
contrato 




X x 20.101 22.101 24.101 26.101 924 
Horas 
Extras 











X X x 20.101 22.101 24.101 924 
Horas 
Extras 
X X x 21.776 23.776 25.776 924 
Sub-
contrato 




X X x X 20.101 22.101 924 
Horas 
Extras 
X X x X 21.776 23.776 924 
Sub-
contrato 




X X x X X 20.101 924 
Horas 
Extras 
X X x X X 21.776 924 
Sub-
contrato 
X X x X X 20.41 924 
Demanda 796 796 796 796 796 796   
 
Como se puede observar, se les puso unas x a las casillas que van de un mes dado a 
un mes inmediato anterior, por ejemplo, a la casilla que sale de Febrero y entra a Enero 
se le puso la letra “x”.  Esto es debido a que no produciremos en el mes de Febrero 







Los datos ingresados en el TORA  
 
En donde MOD significa mano de obra directa, HE significa horas extras y SC significa 
sub-contrato. 
Como podemos notar, en vez de haber puesto una “x” en las casillas, le pusimos un 
costo demasiado alto para que el algoritmo no lo tomara en cuenta. Los resultados 






Como conclusiones para el plan de producción podemos inferir que durante los 
primeros 6 meses de producción, como no hay picos de demandas, produciremos con 
nuestra manos de obra directa sin trabajar tiempo extra ni subcontratar personal. 
Bioalgasa aplicará este modelo de programación agregada, para periodos futuros; de 
manera que el departamento de producción no tenga ningún problema a la hora de 






14. Plan de Mejora Continua. 
El plan de mejora continua se encuentra estrechamente ligado a la filósofa de la 
empresa, parte de nuestra razón de ser es brindar apoyo a la sociedad   mediante 
sistemas energéticos más viables y ecológicos, en el área organizacional, el personal 
de trabajo también es parte de un aspecto crítico para impulsar la mejora continua. 
Para ello motivaremos al personal a hacer mediantes entrenamiento, la capacidad de  
anticiparse a los problemas antes que tener que mediar con los errores, y que estos 

















1.1 Objetivos a corto plazo (6 meses a un año) 
• Definir el marco legal de la empresa cumpliendo con las normativas establecidas 
en los artículos de la ley. 
• Definir la estructura organizacional, desde los miembros de la junta directiva 
hasta el número de  obreros que trabajarán en BIOALGASA describiendo sus 
funciones específicas. 
• Fijar estándares de requerimiento de  reclutamiento, contratación e inducción del 
personal. 
1.2. Objetivos a Mediano plazo (1 a 5 años) 
• Realizar una estimación del nuevo personal que requerirá BIOALGASA ante el 
crecimiento de mercado incluyendo los sueldos futuros. 
• Evaluar al personal para mejorar la calidad de la empresa. 
 
1.3. Objetivos a largo plazo (5 a 10 años) 
 
• Reorganizar el organigrama de puestos administrativos  para obtener mayor 
rendimiento en BIOALGASA. 
 
2. Estructura organizacional 
El objetivo principal del área organizacional es de distribuir las funciones en la empresa 
de manera que equitativamente se puedan realizar las asignaciones y cumplir tanto las 




















2.1.1. Funciones de los cargos de los primeros 5 años: 
 
• Junta directiva: Son los que ponen el capital, las ideas y las metas de la empresa. 
En los primeros años, sus acciones son las más valiosas pero no generan 
dividendos, para la recuperación de la inversión y para aumento de la capacidad 
productiva de la empresa. 
 
• Gerencia General: El gerente general tomará las decisiones de la empresa en 
base a los resultados obtenidos en los diferentes departamentos, además de guiar 
a cada una de las áreas a cumplir los objetivos planteados por la junta directiva. 
Está íntimamente relacionado al área de producción, ya que diariamente se le 
envían muestras de la producción y determina también la compra de las materias 
primas e insumos. Debe de tener cualidades como liderazgo, trabajo en equipo, 
repartición equitativa de los trabajos según la capacidad.  
 
• Desarrollo de ventas y mercadeo: El encargado del área de ventas y mercadeo 
tiene la responsabilidad de buscar a los clientes potenciales que quieran adquirir el 
producto de BIOALGASA, por medio del mercadeo estratégico, publicidad alusiva, 
oferta de lanzamiento, etc. También una vez conseguido los clientes, elaborar el 
sistema de distribución, la ruta y la periodicidad de entrega de los productos. 
 
• Supervisión de producción y desarrollo: Realiza el plan de producción en base 
a los objetivos planteados por la junta directiva, diseña la planta, elabora las 
funciones de los operarios, le da seguimiento cercano al proceso para verificar el 
cumplimiento de las normas de trabajo establecidas, verifica que el estado de la 
maquinaria sea el correcto. 
 
• Oficina de control de calidad:Determina si en las diferentes partes del proceso 
los resultados están acorde a las normas de calidad impuestos por la empresa, 
tanto en la materia prima como en los sub-procesos, garantizando que el producto 
terminado que llegue al consumidor satisfaga sus necesidades y cumpla con los 
requisitos de producción. 
 
• Operarios: Junto con la maquinaria elaboran el producto en todos sus sub-
procesos, de acuerdo con la norma de trabajo y el área de producción se les da 





• Además ejecutan el proceso de producción planeado por el gerente de producción 
y éstos serán capacitados periódicamente para poder hacer su labor de manera 
más eficiente. 
• Contabilidad: Registra la parte contable de la empresa, realiza informes 
financieros sobre el estado de esta, donde se refleja el resultado de las demás 
áreas en términos monetarios, se encarga de realizar los pagos a los empleados, 
proveedores de materias primas, insumos, etc.  
 







2.2.1. Funciones específica de los nuevos cargos: 
 
• Gerente de logística: Según los informes que le vienen del departamento de 
ventas sobre la captación de nuevos clientes, planea y traza las rutas y la forma en 
cómo se distribuyen los productos de BIOALGASA. 
 
• Gerente de recursos humanos: Es el encargado de dar altas y bajas, pedir a los 
empleados de la empresa, así también de programar las capacitaciones y técnicas 
de convivencia en el ambiente laboral. 
• Gerente de producción: Es el encargado de establecer el proceso, la capacidad 
productiva de la empresa, escoger la maquinaria que se utilizará y cuántos 
elementos se necesitarán para realizarlo. 
 
• Ingeniero de planta: Pone en marcha el plan del gerente de producción, verifica el 
cumplimiento de las metas y el proceso según cómo fue establecido. 
 
• Supervisor de calidad: Verifica la calidad del producto en laboratorios donde se 
realizan pruebas para determinar si la producción está acorde a los estándares. 
 
• Supervisor de planta: Verifica que los operarios hagan el trabajo de manera 
correcta, ya sea en la parte de calidad como en seguridad. 
 
• Gerente de ventas: Dirige, coordina y controla la fuerza de ventas, realiza planes 
para obtener clientes nuevos con los recursos disponibles para llevarlos a cabo, 
calcula la demanda y pronostica las ventas, establece las metas. 
 
• Asistente de ventas: Lleva los datos estadísticos del comportamiento de las 
ventas, elabora los informes de las ventas realizadas para que el gerente de ventas 
decida tomar la decisión más apropiada según los resultados de estos. 
 
• Vendedores: Se encargan de buscar clientes potenciales y retener a los actuales, 
fidelizándolos periódicamente para que se sientan conformes con el producto y con 
la empresa.  
 
• Gerente de mercadeo: Establece las promociones, idea la parte publicitaria y 







• Gerente de finanzas: Toma las decisiones de inversión, asesora al gerente 
general sobre la factibilidad financiera de manejar la capacidad productiva en 
cuanto a adquisición de maquinaria y liquidez de la empresa. 
 
• Contador: Realiza los informes y lleva el registro de los ingresos, costos y gastos 




La forma de reclutamiento que tendremos será por medio de anuncios en periódicos e 
internet. Los candidatos dejarán sus currículos de vida en las oficinas donde se les 
informará en caso de seleccionarlos. 
4. Selección 
Para la selección del personal nuevo tomarán en cuenta a los entrevistados con mayor 
confianza, disposición y dominio del tipo de trabajo que se le asignaría. También tener 
una plática para conocer a mayor profundidad al candidato, donde este dirá si cree que 
puede desempeñarse en el puesto de trabajo y si piensa que es mejor que el resto de 
candidatos. 
5. Contratación 
Éste es el final del proceso de selección. Puede corresponder esta responsabilidad al 
futuro supervisor del candidato o al departamento de personal. Se contactará con los 
solicitantes que no fueron seleccionados después de seleccionar a la persona que se 
contratará. De ellos puede surgir un candidato para otro puesto, por esto es 
conveniente conservar los expedientes de los solicitantes, para constituir un banco de 
recursos humanos potenciales. También deben conservarse todos los documentos que 
conciernen al candidato aceptado, lo que constituirá la carpeta personal. 
6. Inducción 
Señalada la estructura organizacional de BIOALGASA, debemos de relevar que el 
personal debe de estar altamente calificado y organizado, deben conocer debidamente 
los departamentos existentes de la empresa, saber las medidas y precauciones que se 
van a tomar para los puestos correspondientes, conocer los valores que debe de haber 





BIOALGASA comenzará por un grupo de accionistas quienes elegirán, en conjunto, las 
personas que estarán en los puestos más importantes de la empresa, como el gerente 
general, gerente de producción, gerente de control de calidad, gerente de mercadeo y 
el gerente de contabilidad. Al empezar el negocio de elaboración de algadiesel, estará 
conformado por un número reducido de empleados, por lo que la producción estará 
reciente en el mercado y la demanda inicial no será tan grande y un personal mínimo 
puede dar un buen soporte a la empresa. A medida vaya creciendo las ventas, se 
estará ampliando el personal, a la vez los departamentos de la compañía. 
Los gerentes elegidos estarán a cargo de contratar al resto del personal según el 
departamento que estará al mando, y este mismo capacitará a los contratados 
enseñándoles sus correspondientes labores. Además se les otorgará, un reglamento y 
manual de las funciones para cada departamento, y políticas de la empresa. 
 
7. Administración de sueldo y salarios 
Según el orden jerárquico de los puestos, se les asignará su sueldo, entre más alto sea 
el puesto de un empleado, más alto será su salario. 
Los salarios estarán sujetos a cambios, si un empleado se destaca por su desempeño 
laboral se le considerará un aumento. 
 Los salarios del personal estipulados para los primeros años serán propuestos de la 




Se pagarán dividendos entre los 
accionistas el tanto haya ganancias 
percibidas al cierre del periodo y 
cumpliendo los requisitos que establezca el 
pacto constitutivo. 
 





Desarrollo de ventas y mercadeo C$ 8,529.00 
Contabilidad C$ 6,397.00 
Biólogo C$ 6,397.00 
Supervisión de producción y desarrollo C$ 8,529.00 
Operarios C$ 3,198.50 
Chofer C$ 3,198.50 
 
Los empleados tendrán derecho a recibir bonos, en caso que realicen horas extras, o 
cuando la empresa haya tenido más ganancias de lo común como un incentivo. 
Como observamos anteriormente, ya tenemos estipulados la organización a largo 
plazo. No se puede fijar de una sola vez los salarios que tendrán el nuevo personal. 
Estará siempre el personal de los primeros cinco años con algunos cambios mínimos.  
A continuación una simulación de los sueldos que podrán ganar una vez que la 
empresa esté establecida y tenga la solidez económica para tener una amplia área 
organizacional: 
 
NUEVOS CARGOS SALARIOS TENTATIVOS 
Gerente general C$ 74,628.50  
Gerente de producción C$ 49,041.50 
Gerente de logística C$ 31,983.60  





Gerente de recursos humanos 
 
C$ 27,719.00 
Gerente de ventas 
 
C$ 42,644.80 
Asistente de ventas 
 
C$ 17,058  
Vendedores 
 
C$ 6,397.00 + COMISION 
Ingeniero de planta 
 
C$ 21,322.40 
Supervisor de calidad 
 
C$ 15,992.00 
Supervisor de planta C$ 12,793.50 
Gerente de mercadeo C$ 40,512.50 
Gerente de finanzas C$ 38,380.50 
Contador C$ 31,983.50 
Biólogo C$ 25,587.00 









8. Marco legal de la organización 
BIOALGASA, por sus últimas siglas (SA), está bajo el marco legal de Sociedad 
Anónima, como se mencionó anteriormente, la empresa comenzará por un grupo de 
accionistas que serán en este caso una  Junta Directiva, los cuales tendrán poder 
absoluto de la empresa, de estos se elegirá el Presidente, Secretario y Tesorero.  
En Nicaragua se sigue una normativa que una Sociedad Anónima debe de llevarse a 
cabo por lo menos a partir de dos personas, en este caso, en la empresa no habrá 
problemas porque los accionistas, de un primer instante, serán de cinco personas 
quienes darán un determinado capital sin límites.  
Las acciones pueden ser nominativas y a la vez remitidas por esta misma sociedad. El 
registro de las propiedades de las acciones será privada y registradas en el libro de 
acciones de la compañía  
Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por diez años, luego de ese período 
se puede realizar una reelección. 
Debe de haber un vigilante encargado de supervisar la adecuada administración de la 
compañía; y la empresa deberá publicar anualmente en Diario Oficial “La Gaceta” un 







































1. Objetivos del área contable y financiera 
1.1. Objetivos a corto plazo (1 año) 
• Determinar el flujo de operaciones necesario para iniciar operaciones. 
• Establecer entradas y salidas de efectivo 
• Evaluar el proyecto mediante indicadores Financieros 
• Determinar las mejores fuentes de financiamiento 
• Montar el sistema de registros contables 
1.2. Objetivos a mediano plazo (3 años) 
• Lograr elevar las utilidades de la empresa mediante la reducción de costos fijos 
• Invertir las utilidades para el desarrollo 
1.3. Objetivos a largo plazo (5 años) 
• Cancelación de  las deudas de prestamos 
• Pago de dividendos a inversionista 
• Reinversión de capital con enfoque de aumentar la producción y demanda 
 
2. Sistema Contable para la empresa 
El sistema contable de la empresa será llevado por uno de los socios durante los 
primeros tres años que el proyecto se desarrolla, ocupara el cargo de Contador en la 
organización y tendrá un salario de US$ 300. 
3. Catálogo de Cuentas 
1. Caja 
2. Banco 
3. Cuentas por Cobrar 
4. Documentos por cobrar 
5. Seguro pagado por adelantado 





7. Inventario de Producto Terminado 
8. Inventario de Materia Prima 
9. Terreno 
10. Edificio 
11. Depreciación acumulada del edificio 
12. Equipo y transporte 
13. Depreciación acumulada del equipo y transporte 
14. Maquinaria y equipos  
15. Depreciación de Maquinaria y equipos 
16. Cuentas por pagar 
17. Sueldos por pagar 
18. Intereses por pagar 
19. Documentos por pagar a largo plazo 
20. Capital Social 
21. Utilidades Retenidas 
22. Ingreso por Ventas de contado 
23. Ingresos por ventas de crédito 
24. Gastos por sueldos administrativos 
25. Gastos por Servicios Contratados 
26. Gastos por interés 
27. Gastos por publicidad 
28. Gastos por impuestos 
29. Compras 
4. Software a Utilizar 
Para llevar a cabo la contabilidad de la empresa Bioalgasa durante los primeros años 
utilizaremos el programa de gestión MICROSOFT EXCEL.  
Microsoft Office Excel, más conocido como Microsoft Excel, es una aplicación para 
manejar hojas de cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y 









5. Inversión Total 
La inversión total para la empresa de BIoalgasa  se encuentra estimada por un monto 
de C$ 4,462,000.00 que se puede ver definida en la tabla de INVERSON TOTAL. 
6. Flujo de Efectivo 
6.1. Costos y Gastos 
Los costos y gastos de la empresase encuentran representados en la información de la 
Tabla, ver referencia. 
6.2. Capital 
El capital social de BIOALGASA es de C$ 3,123,000.00 que será aportado por sus 5 
socios en partes iguales. Se retendrá el 30% de las utilidades anuales y el resto se 
pagara a los socios. 
6.3. Créditos 
La empresa realizara un crédito de C$ 1,338,000.00a un plazo de 5 años, con una tasa 
del 20% capitalizable anualmente. 
6.4.  Entradas 
Nuestras entradas de efectivo serán de la venta de biodiesel, pero además en el primer 
año contaremos con el préstamo realizado por el banco, por lo que las entradas de 
efectivo serán en el año 0 de C$ 3,123,000.00y en el año 1 por las ventas del 
algaidesel y el residuo de glicerina será de C$ 9,334,580.00, para mayor referencia ver 
tabla ENTRADAS. 
6.5. Salidas 




























1 2 3 4 5 
Producción en barriles 4776.00 9552.00 9552.00 9552.00 9552.00 
Ventas 4537.20 9074.40 9074.40 9074.40 9074.40 
Inventarios 238.80 477.60 477.60 477.60 477.60 






TABLA  1 Inversión Total 
  Inversión en activo fijo     
    Terreno   C$ 298.51 
    Edificio   C$ 852.90 
            
    Pozo     
      Perforación de pozo C$ 60.20   
      Bomba p/pozo C$ 31.98   
      Instalación de bomba p/pozo C$ 5.02   
    Total Pozo   C$ 97.21 
            
    Construcción de estanques     
      Movimiento de tierra C$ 173.58   
      Paredes de concreto C$ 424.46   
      Impermeabilización de paredes C$ 42.45   
      Motor p/paletas C$ 575.70   
      Paletas de aluminio C$ 57.57   
      Construcción e instalación de riel C$ 191.90   
      Cubierta plástica C$ 127.34   
      Valvulas Check (No-retorno) C$ 9.61   
      Valvulas normales C$ 2.40   
      Llenado de estanques C$ 24.52   
    Total Construcción de estanques   C$ 1,629.54 
            
    Equipos de servicio     
      Tanques para proceso C$ 42.64   
      Tanque de CO2 C$ 170.58   
      Construir batidora p/aceite alga-metanol/soda C$ 14.07   
      Filtro unitarios p/tanques C$ 2.51   
      Bomba unitaria p/tanques C$ 53.31   
    Total Equipos de servicio   C$ 283.11 
            
    Herramientas     
      Medidor de pH y temperatura C$ 4.26   
    Total Herramientas   C$ 4.26 
            
    Mobiliario y equipos de oficina     
      Computadoras C$ 25.59   
      Mobiliario C$ 22.39   





    Total Equipos de oficina   C$ 54.37 
            
    Equipo de reparto (1999 International 4900 c/ 
Cisterna 1981 Techweld Aluminium Fuel Tank) 
  C$ 426.45 
  TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO   C$ 3,646.35 
            
  Gastos Preoperativos     
    Gastos de instalación (equipos, tuberías, válvulas, etc.) C$ 21.32 
    Importación de algas (1 vez)   C$ 6.40 
    Registro ante las instituciones   C$ 1.71 
    Instalación de servicios básicos (agua, luz)   C$ 2.13 
    Acondicionamiento del local   C$ 3.73 
    Propaganda y publicidad   C$ 4.26 
    Imprevistos   C$ 4.26 
  TOTAL DE INVERSIÓN EN GASTOS 
PREOPERATIVOS 
  C$ 43.82 
            
  Capital de trabajo     
    Materias primas e insumos   C$ 560.50 
    Mano de obra   C$ 74.63 
    Gastos generales de fabrica   C$ 71.33 
    Gastos de administración   C$ 65.42 
  TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO   C$ 771.88 
            















Materias primas e insumos 
 
Mano de obra directa 
Plaza Plazas/turno Sueldo mes/plaza Sueldo mes/plaza Sueldo total anual 
Operarios 5.00 1.00 C$ 3.20 C$ 191.90 
  C$ 191.90 
 
Mano de obra Indirecta 
Plaza Plazas/turno Turnos/Día Sueldo mes/plaza 
Sueldo 
total anual 
Supervisor de planta 1.00 1.00 C$ 8.53 C$ 102.35 
Biologo 1.00 1.00 C$ 6.40 C$ 76.76 





TABLA 2 Resumen de costos de producción 
COSTOS DE PRODUCCIÓN       C$ 8,154.44 
Costos variables       C$ 6,726.00 





Costo total anual 
(C$) 
Merma de agua (lt) 55000.00 660000.00 C$ 0.00 C$ 19.82 
Dioxido de carbono (kg) 77918.40 935020.80 C$ 0.00 C$ 585.00 
Urea (kg) 3532.80 42393.60 C$ 0.02 C$ 714.11 
Ácido fósforico (lt) 492.86 5914.29 C$ 0.02 C$ 134.93 
Soda Caustica (kg) 2767.36 33208.32 C$ 0.01 C$ 329.34 
Metanol (lt) 17296.00 207552.00 C$ 0.02 C$ 4,255.29 
Acetona (kg) 34592.00 415104.00 C$ 0.00 C$ 687.50 
  C$ 6,726.00 






Consumo de energía eléctrica 





Motor de paletas 18.00 1.00 330.48 C$ 600.94 
Bomba centrifuga 24.00 0.50 220.32 C$ 197.57 
Lamparas (área prod.) 6.00 0.10 11.52 C$ 10.33 
  C$ 808.84 
 
Depreciación 





Pozo $97.21 10.00 C$ 0.00 C$ 9.72 
Estanques $1,629.54 10.00 C$ 0.00 C$ 162.95 
Herramientas y equipos de servicio $287.38 10.00 C$ 0.00 C$ 28.74 
  C$ 201.41 
 
Mantenimiento 







Lubricantes (galones) 2.00 24.00 C$ 0.10 C$ 2.40 
Reparaciones menores (veces) 1.00 12.00 C$ 1.07 C$ 12.79 
Reparaciones o ajustes mayores 
(veces) 0.25 3.00 C$ 10.66 C$ 31.98 












Gastos de operación 
GASTOS DE OPERACIÓN       C$ 785.03 
Gastos variables       C$ 0.00 
No hay gastos variables 
Gastos fijos       C$ 785.03 










Gastos preoperativos $43.82 5.00 C$ 0.00 C$ 8.76 





Plaza Plazas/turno Turnos/Día Sueldo mes/plaza 
Sueldo 
total anual 
Gerente general 1.00 1.00 C$ 10.66 C$ 127.93 
Desarrollo de ventas y mercadeo 1.00 1.00 C$ 8.53 C$ 102.35 
Chofer 1.00 1.00 C$ 3.20 C$ 38.38 
Contabilidad 1.00 1.00 C$ 6.40 C$ 76.76 
  C$ 345.42 





Mobiliario y equipos de oficina $54.37 3.00 C$ 0.00 C$ 18.12 
Edificio $852.90 10.00 C$ 0.00 C$ 85.29 
Equipo de reparto $426.45 5.00 C$ 0.00 C$ 142.15 





Consumo de energía eléctrica 
Equipo Unidades Potencia (W) Consumo kwh/día 
Costo total 
kwh/año 
Lamparas 10.00 70.00 5.60 C$ 8.37 
Computadoras y equipo de 
oficina 1.00 300.00 2.40 C$ 2.15 
Ventilación 6.00 100.00 4.80 C$ 4.30 
  C$ 14.83 
 
Consumo de agua potable 
Cantidad de personal Consumo diario (lt) 
Consumo 
anual Costo ($/lt) Costo annual 
10 10.00 30000.00 C$ 0.00 C$ 12.79 
  C$ 12.79 
 
Otros gastos 
Concepto     Mensual Annual 
Pago de internet     C$ 0.64 C$ 7.68 
Pago de telefono     C$ 1.07 C$ 12.79 
Combustible, mantenimiento de pipa C$ 8.43 C$ 101.14 
Papelería y utiles de oficina     C$ 0.43 C$ 5.12 
Publicidad     C$ 2.13 C$ 25.59 
Prestaciones sociales de trabajadores (35% de los 
salarios) C$ 0.45 C$ 5.35 















Crédito y Capital 
Inversión total del proyecto           C$ 4,462.05   
 
Plan de financiamiento              C$ 1,338.62   
 
Monto total   $ 1,338.62   Pago mensual C$ 447.61 
Interés anual 20.00%               








Capital social               C$ 3,123.44 





Año Pago Capital Intereses Saldo 
0 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 1,338.62 
1 C$ 447.61 C$ 179.88 C$ 267.72 C$ 1,158.73 
2 C$ 447.61 C$ 215.86 C$ 231.75 C$ 942.87 
3 C$ 447.61 C$ 259.03 C$ 188.57 C$ 683.84 
4 C$ 447.61 C$ 310.84 C$ 136.77 C$ 373.00 


















Concepto Año 1 2 3 4 5 
Préstamo bancario C$ 1,338.62 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 
            
Ventas (biodiesel)           
Ventas (en barriles) 4537 9074 9074 9074 9074 
Precio de Venta ($/barril) C$ 1.92 C$ 1.92 C$ 1.92 C$ 1.92 C$ 1.92 









            
Ventas (subproducto 
glicerina)           
Ventas de glicerina 
(kg)   200821 401643 401643 401643 401643 
Precio de venta   C$ 0.01 C$ 0.01 C$ 0.01 C$ 0.01 C$ 0.01 
Ingresos por ventas   C$ 1,027.68 C$ 2,055.36 C$ 2,055.36 C$ 2,055.36 C$ 2,055.36 
                  















TABLA 5 Salidas de Efectivo 
Concepto Año 
1 2 3 4 5 
Gastos de operación                     
Sueldos de personal 
administrativo $ 345.42 $ 345.42 $ 345.42 $ 345.42 $ 345.42 
Energía electríca $14.83 $14.83 $14.83 $14.83 $14.83 
Agua potable $12.79 $12.79 $12.79 $12.79 $12.79 
Internet $7.68 $7.68 $7.68 $7.68 $7.68 
Telefono $12.79 $12.79 $12.79 $12.79 $12.79 
Mantenimiento de pipa y 
combustibles $101.14 $101.14 $101.14 $101.14 $101.14 
Prestaciones sociales $5.35 $5.35 $5.35 $5.35 $5.35 
Papelería y utiles de 
oficina $5.12 $5.12 $5.12 $5.12 $5.12 
Publicidad $25.59 $25.59 $25.59 $25.59 $25.59 
            
Costos fijos           
Mano de obra directa $191.90 $191.90 $191.90 $191.90 $191.90 
Mano de obra indirecta $179.11 $179.11 $179.11 $179.11 $179.11 
Mantenimiento $47.18 $47.18 $47.18 $47.18 $47.18 
Consumo de energía 
electrica $808.84 $1,617.68 $1,617.68 $1,617.68 $1,617.68 
            
Costos variables           
Materias primas e 
insumos $6,726.00 $13,451.99 $13,451.99 $13,451.99 $13,451.99 
            
Total de salidas de 












Flujos de efectivo 
Flujos de efectivo (Año 0)       
Saldo inicial en la cuenta de efectivo   C$ 0.00 
              
Entradas de efectivo         
Aporte de los accionistas     C$ 3,123.44 
Prestamo       C$ 1,338.62 
Ventas       C$ 0.00 
Cuentas por cobrar     C$ 0.00 
Total de entradas de efectivo   C$ 4,462.05 
              
Salidas de efectivo       
Gastos Pre Operativos     C$ 43.82 
Compra de activos fijos     C$ 3,646.35 
Materias primas e insumos     C$ 0.00 
Mano de obra       C$ 0.00 
Gastos generales de fabrica     C$ 0.00 
Gastos de administración     C$ 0.00 
Pago de intereses     C$ 0.00 
Amortización del préstamo     C$ 0.00 
Impuestos       C$ 0.00 
Total de salidas de efectivo     C$ 3,690.17 
              
Movimiento general (entradas-salidas)   C$ 771.88 
(+)Depreciación y amortización   C$ 0.00 
Disponibilidad de efectivo     C$ 771.88 











Flujos de efectivo (Año 1)       
Saldo inicial en la cuenta de efectivo   C$ 771.88 
              
Entradas de efectivo         
Ventas       C$ 9,334.58 
Cuentas por cobrar     C$ 0.00 
Venta de inventario acumulado   C$ 0.00 
Total de entradas de efectivo   C$ 9,334.58 
              
Salidas de efectivo       
Materias primas e insumos     C$ 6,173.18 
Cuentas por pagar a proveedores   C$ 0.00 
Mano de obra directa     C$ 191.90 
Costos indirectos de fabricación   C$ 1,035.13 
Sueldos de personal administrativo+prestaciones C$ 350.77 
Servicios básicos (agua,luz,telefono,internet) C$ 149.23 
Papelería y utiles de oficina     C$ 5.12 
Publicidad       C$ 25.59 
Pago de intereses     C$ 267.72 
Amortización del préstamo     C$ 179.88 
Impuestos       C$ 280.55 
Total de salidas de efectivo     C$ 8,659.06 
              
Movimiento general (entradas-salidas)   C$ 675.52 
Efectivo acumulado     C$ 1,447.40 












Flujos de efectivo (Año 2)       
Saldo inicial en la cuenta de efectivo   C$ 1,447.40 
              
Entradas de efectivo         
Ventas       C$ 18,669.17 
Cuentas por cobrar     C$ 400.05 
Venta de inventario acumulado   C$ 407.72 
Total de entradas de efectivo   C$ 19,476.94 














Flujos de efectivo (Año 3)       
Saldo inicial en la cuenta de efectivo   C$ 4,516.48 
              
Entradas de efectivo         
Ventas       C$ 18,669.17 
Salidas de efectivo       
Materias primas e insumos     C$ 12,346.35 
Cuentas por pagar a proveedores   C$ 552.82 
Mano de obra directa     C$ 191.90 
Costos indirectos de fabricación   C$ 1,035.13 
Sueldos de personal administrativo+prestaciones C$ 350.77 
Servicios básicos (agua,luz,telefono,internet) C$ 149.23 
Papelería y utiles de oficina     C$ 5.12 
Publicidad       C$ 25.59 
Pasivo laboral       C$ 0.00 
Pago de intereses     C$ 231.75 
Amortización del préstamo     C$ 215.86 
Impuestos       C$ 1,303.35 
Total de salidas de efectivo     C$ 16,407.87 
              
Movimiento general (entradas-salidas)   C$ 3,069.08 





Cuentas por cobrar     C$ 800.11 
Venta de inventario acumulado   C$ 744.02 
Total de entradas de efectivo   C$ 20,213.30 
              
Salidas de efectivo       
Materias primas e insumos     C$ 12,346.35 
Cuentas por pagar a proveedores   C$ 1,105.64 
Mano de obra directa     C$ 191.90 
Costos indirectos de fabricación   C$ 1,035.13 
Sueldos de personal administrativo+prestaciones C$ 350.77 
Servicios básicos (agua,luz,telefono,internet) C$ 149.23 
Papelería y utiles de oficina     C$ 5.12 
Publicidad       C$ 25.59 
Pago de intereses     C$ 188.57 
Amortización del préstamo     C$ 259.03 
Impuestos       C$ 1,324.84 
Total de salidas de efectivo     C$ 16,982.17 
              
Movimiento general (entradas-salidas)   C$ 3,231.13 








Flujos de efectivo (Año 4)       
Saldo inicial en la cuenta de efectivo   C$ 7,747.61 
              
Entradas de efectivo         
Ventas       C$ 18,669.17 
Cuentas por cobrar     C$ 800.11 





Total de entradas de efectivo   C$ 20,213.30 
              
Salidas de efectivo       
Materias primas e insumos     C$ 12,346.35 
Cuentas por pagar a proveedores   C$ 1,105.64 
Mano de obra directa     C$ 191.90 
Costos indirectos de fabricación   C$ 1,035.13 
Sueldos de personal administrativo+prestaciones C$ 350.77 
Servicios básicos (agua,luz,telefono,internet) C$ 149.23 
Papelería y utiles de oficina     C$ 5.12 
Publicidad       C$ 25.59 
Reinversión en equipo y mobiliario de oficina C$ 81.56 
Pago de intereses     C$ 136.77 
Amortización del préstamo     C$ 310.84 
Impuestos       C$ 1,346.19 
Total de salidas de efectivo     C$ 17,085.08 
              
Movimiento general (entradas-salidas)   C$ 3,128.22 










Flujos de efectivo (Año 5)       
Saldo inicial en la cuenta de efectivo   C$ 10,875.83 
              
Entradas de efectivo         





Cuentas por cobrar     C$ 800.11 
Venta de inventario acumulado   C$ 744.02 
Total de entradas de efectivo   C$ 20,213.30 
              
Salidas de efectivo       
Materias primas e insumos     C$ 12,346.35 
Cuentas por pagar a proveedores   C$ 1,105.64 
Mano de obra directa     C$ 191.90 
Costos indirectos de fabricación   C$ 1,035.13 
Sueldos de personal administrativo+prestaciones C$ 350.77 
Servicios básicos (agua,luz,telefono,internet) C$ 149.23 
Papelería y utiles de oficina     C$ 5.12 
Publicidad       C$ 25.59 
Pago de intereses     C$ 74.60 
Amortización del préstamo     C$ 373.00 
Impuestos       C$ 1,373.37 
Total de salidas de efectivo     C$ 17,030.70 
              
Movimiento general (entradas-salidas)   C$ 3,182.60 








Estados de Resultado 
Estado de resultado  (Año 1)         
Ventas totales     C$ 9,734.64 
                  
(-) Costo de producción       
  Materias primas e insumos   $ 6,389.70     





                  
Ganancia Bruta         C$ 1,987.92 
              
(-)Gastos de operación         
Gastos de venta       C$ 127.93 
Gastos de administración       C$ 657.10 
Gastos financieros       C$ 267.72 
              
Utilidad antes de impuestos     C$ 935.17 
              
Impuesto sobre la Renta     C$ 280.55 
                
Utilidad neta     C$ 654.62 
                  
Estado de resultado  (Año 2)         
Ventas totales     C$ 19,469.28 
                  
(-) Costo de producción       
  Materias primas e insumos   $ 12,779.39     
  Costos fijos de fabricación   $ 1,357.02 C$ 14,136.41 
                  
Ganancia Bruta         C$ 5,332.86 
              
Gastos de operación         
Gastos de venta       C$ 127.93 
Gastos de administración       C$ 628.67 
Gastos financieros       C$ 231.75 
              
Utilidad antes de impuestos     C$ 4,344.52 
              
Impuesto sobre la Renta     C$ 1,303.35 
                
Utilidad neta     C$ 3,041.16 
 
 
Estado de resultado  (Año 3)         
Ventas totales     C$ 
19,469.28 
                  
(-) Costo de producción       
  Materias primas e insumos   $ 12,779.39     






                  
Ganancia Bruta         C$ 5,332.86 
              
Gastos de operación         
Gastos de venta       C$ 127.93 
Gastos de administración       C$ 600.24 
Gastos financieros       C$ 188.57 
              
Utilidad antes de impuestos     C$ 4,416.12 
              
Impuesto sobre la Renta     C$ 1,324.84 
                
Utilidad neta     C$ 3,091.28 
                  
Estado de resultado  (Año 4)         
Ventas totales     C$ 
19,469.28 
                  
(-) Costo de producción       
  Materias primas e insumos   $ 12,779.39     
  Costos fijos de fabricación   $ 1,357.02 C$ 
14,136.41 
                  
Ganancia Bruta         C$ 5,332.86 
              
Gastos de operación         
Gastos de venta       C$ 127.93 
Gastos de administración       C$ 580.87 
Gastos financieros       C$ 136.77 
            C$ 0.00 
Utilidad antes de impuestos     C$ 4,487.29 
              
Impuesto sobre la Renta     C$ 1,346.19 
                




Estado de resultado  (Año 5)         






                  
(-) Costo de producción       
  Materias primas e insumos   $ 12,779.39     
  Costos fijos de fabricación   $ 1,357.02 C$ 
14,136.41 
                  
Ganancia Bruta         C$ 5,332.86 
              
Gastos de operación           
Gastos de venta       C$ 127.93 
Gastos de administración       C$ 552.44 
Gastos financieros       C$ 74.60 
              
Utilidad antes de impuestos     C$ 4,577.89 
              
Impuesto sobre la Renta     C$ 1,373.37 
                












Balance general inicial (Año 0)                     
Activo Circulante       Pasivo circulante     





Inventarios   C$ 0.00   Pasivo laboral   C$ 0.00 
Cuentas por cobrar   C$ 0.00   Subtotal   C$ 0.00 
Subtotal   C$ 771.88                   
              
Activo Diferido       Pasivo fijo     
Gastos preoperativos C$ 43.82     Prestamo a 5 años C$ 
1,338.62 
  
(-)Amortización C$ 0.00 C$ 43.82   (-)Amortización C$ 0.00   
Subtotal   C$ 43.82   Subtotal   C$ 
1,338.62 
              
Activo fijo       Capital     
Terreno   C$ 298.51   Capital social   C$ 
3,123.44 
Obra civil C$ 2,579.64     Utilidades retenidas   C$ 0.00 
(-)Depreciación C$ 0.00 C$ 
2,579.64 
  Subtotal   C$ 
3,123.44 
Equipo de producciòn C$ 287.38                     
(-)Depreciación C$ 0.00 C$ 287.38         
Equipo de oficinas C$ 54.37           
(-)Depreciación C$ 0.00 C$ 54.37         
Equipo de reparto C$ 426.45                       
(-)Depreciación   C$ 0.00 C$ 426.45                   
Subtotal   C$ 
3,646.35 
        
              
TOTAL DE ACTIVOS   C$ 
4,462.05 








Balance general (Año 1)                       
Activo Circulante       Pasivo circulante     






Inventarios   C$ 407.72   Pasivo laboral   C$ 0.00 
Cuentas por cobrar   C$ 400.05   Subtotal   C$ 552.82 
Subtotal   C$ 
2,255.18 
                  
              
Activo Diferido       Pasivo fijo     
Gastos preoperativos C$ 43.82     Prestamo a 5 años C$ 
1,338.62 
  
(-)Amortización C$ 8.76 C$ 35.06   (-)Amortización C$ 179.88   
Subtotal   C$ 35.06   Subtotal   C$ 
1,158.73 
              
Activo fijo       Capital     
Terreno   C$ 298.51   Capital social   C$ 
3,123.44 
Obra civil C$ 2,579.64     Utilidades retenidas   C$ 654.62 
(-)Depreciación C$ 257.96 C$ 
2,321.68 




C$ 287.38                     
(-)Depreciación C$ 28.74 C$ 258.64         
Equipo de oficinas C$ 54.37           
(-)Depreciación C$ 18.12 C$ 36.25         
Equipo de reparto C$ 426.45                     
(-)Depreciación   C$ 142.15 C$ 284.30                   
Subtotal   C$ 
3,199.37 
        
              
TOTAL DE ACTIVOS   C$ 
5,489.61 













Activo Circulante       Pasivo circulante     
Caja y banco   C$ 
4,516.48 
  Proveedores   C$ 
1,105.64 
Inventarios   C$ 744.02   Pasivo laboral   C$ 0.00 
Cuentas por cobrar   C$ 800.11   Subtotal   C$ 
1,105.64 
Subtotal   C$ 
6,060.61 
                  
              
Activo Diferido       Pasivo fijo     
Gastos preoperativos C$ 35.06     Prestamo a 5 años C$ 
1,158.73 
  
(-)Amortización C$ 8.76 C$ 26.29   (-)Amortización C$ 215.86   
Subtotal   C$ 26.29   Subtotal   C$ 942.87 
              
Activo fijo       Capital     
Terreno   C$ 298.51   Capital social   C$ 
3,123.44 
Obra civil C$ 2,321.68     Utilidades retenidas   C$ 
3,695.78 
(-)Depreciación C$ 257.96 C$ 
2,063.71 




C$ 258.64                     
(-)Depreciación C$ 28.74 C$ 229.90         
Equipo de oficinas C$ 36.25           
(-)Depreciación C$ 18.12 C$ 18.12         
Equipo de reparto C$ 284.30                     
(-)Depreciación   C$ 113.72 C$ 170.58                   
Subtotal   C$ 
2,780.83 
        
              
TOTAL DE ACTIVOS   C$ 
8,867.73 












Balance general (Año 3)                       
Activo Circulante       Pasivo circulante     
Caja y banco   C$ 
7,747.61 
  Proveedores   C$ 
1,105.64 
Inventarios   C$ 744.02   Pasivo laboral   C$ 0.00 
Cuentas por cobrar   C$ 800.11   Subtotal   C$ 
1,105.64 
Subtotal   C$ 
9,291.74 
                  
              
Activo Diferido       Pasivo fijo     
Gastos preoperativos C$ 26.29     Prestamo a 5 años C$ 942.87   
(-)Amortización C$ 8.76 C$ 17.53   (-)Amortización C$ 259.03   
Subtotal   C$ 17.53   Subtotal   C$ 683.84 
              
Activo fijo       Capital     
Terreno   C$ 298.51   Capital social   C$ 
3,123.44 
Obra civil C$ 2,063.71     Utilidades retenidas   C$ 
6,787.06 
(-)Depreciación C$ 257.96 C$ 
1,805.75 




C$ 229.90                     
(-)Depreciación C$ 28.74 C$ 201.16         
Equipo de oficinas C$ 18.12           
(-)Depreciación C$ 18.12 C$ 0.00         
Equipo de reparto C$ 170.58                     
(-)Depreciación   C$ 85.29 C$ 85.29                   
Subtotal   C$ 
2,390.71 
        
              
TOTAL DE ACTIVOS   C$ 
11,699.98 










Activo Circulante       Pasivo circulante     
Caja y banco   C$ 
10,875.83 
  Proveedores   C$ 
1,105.64 
Inventarios   C$ 744.02   Pasivo laboral   C$ 0.00 
Cuentas por cobrar   C$ 800.11   Subtotal   C$ 
1,105.64 
Subtotal   C$ 
12,419.96 
                  
              
Activo Diferido       Pasivo fijo     
Gastos preoperativos C$ 17.53     Prestamo a 5 años C$ 683.84   
(-)Amortización C$ 8.76 C$ 8.76   (-)Amortización C$ 310.84   
Subtotal   C$ 8.76   Subtotal   C$ 373.00 
              
Activo fijo       Capital     
Terreno   C$ 298.51   Capital social   C$ 
3,123.44 
Obra civil C$ 1,805.75     Utilidades retenidas   C$ 
9,928.16 
(-)Depreciación C$ 257.96 C$ 
1,547.78 




C$ 201.16                     
(-)Depreciación C$ 28.74 C$ 172.43         
Equipo de oficinas C$ 81.56           
(-)Depreciación C$ 27.19 C$ 54.37         
Equipo de reparto C$ 85.29                     
(-)Depreciación   C$ 56.86 C$ 28.43                   
Subtotal   C$ 
2,101.53 
        
              
TOTAL DE ACTIVOS   C$ 
14,530.25 






Balance general (Año 5)                       
Activo Circulante       Pasivo circulante     






Inventarios   C$ 744.02   Pasivo laboral   C$ 0.00 
Cuentas por cobrar   C$ 800.11   Subtotal   C$ 
1,105.64 
Subtotal   C$ 
15,602.56 
                  
              
Activo Diferido       Pasivo fijo     
Gastos preoperativos C$ 8.76     Prestamo a 5 años C$ 373.00   
(-)Amortización C$ 8.76 C$ 0.00   (-)Amortización C$ 373.00   
Subtotal   C$ 0.00   Subtotal   C$ 0.00 
              
Activo fijo       Capital     
Terreno   C$ 298.51   Capital social   C$ 
3,123.44 
Obra civil C$ 1,547.78     Utilidades retenidas   C$ 
13,132.69 
(-)Depreciación C$ 257.96 C$ 
1,289.82 




C$ 172.43                     
(-)Depreciación C$ 28.74 C$ 143.69         
Equipo de oficinas C$ 54.37           
(-)Depreciación C$ 27.19 C$ 27.19         
Equipo de reparto C$ 28.43                     
(-)Depreciación   C$ 28.43 C$ 0.00                   
Subtotal   C$ 
1,759.21 
        
              
TOTAL DE ACTIVOS   C$ 
17,361.77 








Razones financieras                       
Año 1           Razones           





Pasivo circulante $ 552.82   Prueba ácida 3.34       
Inventarios   $ 407.72   Deuda total 0.31       
Activo total   $ 5,489.61   Rotación de activos 177.3%       
Pasivo total   $ 1,711.55   Rotación de intereses 2.49       
Capital $ 3,778.05   Rentabilidad de las ventas 6.72%       
Ventas     $ 9,734.64   Rentabilidad/Activos ROA 12%       
EBIT $ 667.45   Rentabilidad/Capital ROE 12%       
Intereses   $ 267.72                   
Utilidad neta   $ 654.62                   
                          
                            
Año 2           Razones           
Activo circulante $ 6,060.61   Circulante 5.48       
Pasivo circulante $ 1,105.64   Prueba ácida 4.81       
Inventarios   $ 744.02   Deuda total 0.23       
Activo total   $ 8,867.73   Rotación de activos   16%       
Pasivo total   $ 2,048.52   Rotación de intereses 17.75       
Capital $ 6,819.22   Rentabilidad de las ventas 15.62%       
Ventas     $ 19,469.28   Rentabilidad/Activos ROA 34%       
EBIT $ 4,112.77   Rentabilidad/Capital ROE 34%       
Intereses   $ 231.75                   







Punto de equilibrio                       
        Año 
        1 2 3 4 5 
Precio de venta   C$ 1.9190 C$ 1.92 C$ 1.92 C$ 1.92 C$ 1.92 






Costos fijos     C$ 1,428.44 C$ 1,428.44 C$ 1,428.44 C$ 1,428.44 C$ 1,428.44 
Punto de equilibrio en 
unidades 2797 2797 2797 2797 2797 
Punto de equilibrio en C$ C$ 5,367.27 C$ 5,367.27 C$ 5,367.27 C$ 5,367.27 C$ 5,367.27 
 
 
Indicadores financieros                     
      Año   
  0 1 2 3 4 5 
Flujo de efectivo -C$ 4,462.05 C$ 675.52 C$ 3,069.08 C$ 3,231.13 C$ 3,128.22 C$ 3,182.60 
Flujos netos de 
efectivo             
 
 
TMAR= 10.00%                     
Inflación= 13.77%                     
Riesgo de país 10.23%                     
TMAR Inflada= 34.00%                     
VPN= C$ 801.06  
 
                
TIR= 42%                     
 
Supuestos utilizados 
Inventario de PT equivalente al 5% de las 
ventas     5% 
Política de ventas         15 días 
Política de compras         30 días 
Crecimiento de las ventas (porcentaje anual)     0% 
Equipo de reparto se deprecia con el metodo de la suma de los digitos   





























Testimonio para el marco legal de la empresa Sociedad Anónima 
TESTIMONIO 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO  ________ (___). CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADANÓNIMA Y 
APROBACIÓN DE ESTATUTOS. En la ciudad de ____, a las ____ de la ____ del día _____ de mayo del año 
dos mil diez, ante mí ______________,  Abogado y  Notario  Público  de  la  República  de Nicaragua, con 
domicilio y oficina en esta ciudad, debidamente autorizada por la Corte Suprema de Justicia para 
cartular durante el quinquenio que vence el día ___ de ___ del año dos mil ____, comparecen los 
señores: FRANCISCO EUGENIO OTERO IBARRA, mayor de edad, soltero, estudiante del domicilio de la 
ciudad de Granada, y de tránsito por esta ciudad, quien se identifica con cédula de identidad número 
(201-160690-0002H); RAMÓN RAMÍREZ MOLINA, mayor de edad, soltero, estudiante, con domicilio en 
la ciudad de Managua, quien se identifica con cédula de identidad número (161-110790-0005L); 
JACQUELINE MERCEDES BERMÚDEZ CUADRA, mayor de edad, soltera, estudiante, con domicilio en esta 
ciudad, quien se identifica con cédula de identidad número (001-180190-0027D); RANDY WILLIAM 
LOWERY MAYORGA, mayor de edad, soltero, estudiante, con domicilio en esta ciudad, quien se 
identifica con cédula de identidad número (001-150989-0012N); y PEDRO PABLO DÍAZ ARAGÓN, mayor 
de edad, soltero, estudiante, con domicilio en esta ciudad, quien se identifica con cédula de identidad 
número (401-071289-0002L). Doy fe de conocer personalmente a los comparecientes y quienes, a mi 
juicio, tienen la capacidad civil para obligarse y contratar, especialmente para la celebración del 
presente acto. Los comparecientes actúan en su propio nombre y representación quienes 
conjuntamente exponen que han decidido constituir y organizar una sociedad anónima de carácter 
mercantil, la cual constituyen en sujeción a las siguientes bases: PRIMERA: (DENOMINACIÓN).- La 





designada por la abreviación BIOALGASA. Podrá traducirse la denominación social a otras lenguas 
distintas del castellano, sin que por ello se considere impropiamente designada la sociedad.- SEGUNDA: 
(DOMICILIO).- La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, República de  Nicaragua, pero 
podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier otro lugar de la República  o fuera de ella, 
por resolución de la Junta de Directores, y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley.- 
TERCERA: (DURACIÓN).- La duración de la Sociedad será de noventa y nueve años. Este  plazo se 
contará a partir de la fecha de inscripción del Testimonio de la presente escritura en el Registro Público 
Mercantil. CUARTA: (OBJETO).- La sociedad BIOALGA, SOCIEDAD ANÓNIMA, tendrá por objeto realizar 
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros los giros señalados a continuación: 
producción, comercialización, distribución y venta de cualquier producto, en particular biodiesel 
producido a partir de algas marinas. Para el cumplimiento del objeto y fines de la  sociedad, ésta podrá 
promover, establecer, controlar, desarrollar, importar, comprar, enajenar, permutar, pignorar, arrendar, 
explotar, y administrar maquinarias y propiedades urbanas, sub-urbanas y rurales; incluyendo en ellas 
todo tipo de edificaciones, aisladas, instalaciones propias, como casas comerciales o establecimiento de 
negocios. Igualmente, para el pleno desempeño de su objeto podrá establecer y operar laboratorios, 
planteles, bodegas, y talleres industriales. El objeto de la sociedad también lo constituye la compra, 
venta, subcontratación, arrendamiento, permuta, cesión y cualquier actividad, acto, contrato o negocio 
jurídico relacionado con negocios, inversiones y bienes muebles e inmuebles. La sociedad podrá 
también dedicarse a cualquier actividad industrial, agrícola, comercial o de servicios y realizar cualquier 
actividad lícita y lucrativa relacionada directa o indirectamente con el objeto principal. Asimismo, la 
sociedad podrá dedicarse a la prestación de servicios en cualquiera de sus formas, la realización de toda 





representación de personas individuales y jurídicas, compra y  venta, manejo y administración de 
establecimientos comerciales de cualquier clase o índole, así como a la producción, comercio, la 
comercialización, distribución y colocación de todo tipo de bienes, mercaderías y/o mercancías. 
Asimismo  podrá, para el cumplimiento de sus fines adquirir y disponer de bienes en la  forma que se 
estime conveniente, subcontratar, comprar, vender, permutar,  hipotecar, pignorar, tomar o dar en 
arrendamiento, descontar y pedir el descuento de títulos de crédito, valores y participaciones; prestar y  
solicitar todo tipo de garantías reales y/o personales; obtener  financiamiento y disponer de los bienes 
propios en la forma que considere más conveniente a sus fines. Si por alguna razón se llegare a pensar 
que alguna negociación o transacción o actividad comercial no estuviere comprendida dentro de la 
enumeración anterior, bastará una resolución de la Junta de Accionistas o de Directores, explicando la 
naturaleza de la negociación proyectada y su relación con algunos de los propósitos mencionados para 
considerar que se comprenden dentro de los fines sociales. QUINTA: (CAPITAL SOCIAL).- El capital social 
será de CINCUENTA MIL CÓRDOBAS (C$ 50,000.00) y estará dividido e incorporado en cien (100) 
ACCIONES, nominativas y con un valor nominal de QUINIENTOS CÓRDOBAS (C$500.00) cada acción.- 
SEXTA: (ACCIONES). Todas las acciones en que se divide el Capital Social serán nominativas e 
inconvertibles al portador. Todas las acciones conferirán iguales derechos a los dueños de las mismas 
desde que estén íntegramente pagadas. El pago de las acciones podrá consistir en dinero o en bienes 
muebles e inmuebles de cualquier clase, en acciones de capital de otras sociedades, y en fin con todas 
clases de bienes tangibles e intangibles en el momento de la adquisición, o bien, dentro del plazo o 
plazos, modos y condiciones que acordare la Junta de Directores o la representación provisional. Los 
títulos definitivos deberán ser firmados por el Presidente y por el Secretario de la sociedad. Los títulos 





acciones, su traspaso, cancelación, reposición y los títulos o certificados que puedan emitirse se 
sujetarán, además, a lo que dispongan los Estatutos.- SÉPTIMA: (TRANSFERENCIA DE ACCIONES).- Esta 
transmisión estará sujeta a las restricciones que seguidamente se describirán en la presente cláusula. 
Los títulos y/o certificados de las acciones serán firmados por el Presidente y el Secretario de la Junta 
Directiva, quienes quedan expresamente facultados para hacer la emisión correspondiente de los títulos 
y/o certificados; y dichos títulos y/o certificados expresarán además de los requisitos establecidos en la 
ley, una leyenda que puntualice la existencia de restricciones para su transferencia de acuerdo a la 
cláusula SEPTIMA de la presente escritura de constitución. El traspaso, enajenación y cualquier forma de 
transferencia de las acciones deberá de llevarse a cabo con sujeción con los procedimientos previstos en 
la presente sección. Toda transmisión efectuada en contravención a esta cláusula será nula y carecerá 
de efecto alguno y el Secretario podrá rehusar inscribirla en el Libro de Registro de Acciones de la 
sociedad y exigirá la rescisión de dicha transmisión. Por tanto, cualquier persona que pretenda adquirir 
acciones en violación de los procedimientos previstos en este documento no será reconocida como 
accionista ni tendrá  ni le asistirá ningún derecho frente a la sociedad o cualquier otro accionista. El 
traspaso,  enajenación y cualquier forma de transferencia de las acciones estará sujeto a las siguientes 
limitaciones: (UNO) RESTRICCIÓN AL TRASPASO: La transmisión, enajenación o cualquier otra forma de 
transferencia de acciones de esta sociedad por cualquier accionista, podrá efectuarse solamente con la 
previa autorización de la Junta General de Accionistas otorgada de conformidad con las siguientes 
disposiciones. La autorización deberá acordarse con el voto de al menos las dos terceras partes de los 
directivos presentes en las reuniones de Junta General de Accionistas.  Sin embargo, frente al 
cumplimiento de los requisitos y procedimientos descritos en el presente pacto social, no será posible 





DERECHO DE OPCION DE COMPRA PREFERENTE ENTRE ACCIONISTAS: Cuando un accionista desee 
vender sus acciones, los otros accionistas tendrán derecho preferencial de compra en cuyo caso se 
seguirá el procedimiento establecido en la cláusula siguiente para los casos de emisión de nuevas 
acciones en aumento de capital.- OCTAVA: (AUMENTO DE CAPITAL).-  En todo aumento de capital 
autorizado, al emitir las nuevas acciones, la Junta General de Accionistas queda facultada, para emitir o 
crear acciones que gocen de garantías, ventajas o condiciones especiales o que estén provistas de 
derechos diversos, de conformidad con las disposiciones que se establezcan en el acuerdo de su 
creación. La Junta General de Accionistas podrá delegar la facultad señalada en el acápite que antecede 
a la Junta de Directores, siempre y cuando se refiera a las acciones de un aumento de capital social que 
previamente hubiere autorizado. En todo aumento de capital social, al emitir las nuevas acciones, los 
accionistas y sus cesionarios, tendrán en proporción a las que ya tuvieren registradas en la época de la 
nueva emisión, el derecho preferente para suscribirlas o adquirirlas a su mismo valor nominal, las que 
podrán ser pagadas en dinero o en bienes muebles e inmuebles de cualquier clase. Las acciones sobre 
las que no se hicieren uso de ese derecho de suscripción proporcional o que, si habiéndolo hecho, no se 
pagaren oportunamente, deberán ser ofrecidas, para su compra, a los accionistas que sí hicieron uso del 
derecho consignado en la presente cláusula; de este derecho preferente harán uso los accionistas 
dentro del plazo y en las condiciones estipuladas en los Estatutos.- NOVENA: (JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS).- La más alta autoridad de la sociedad será   la    Junta    General   de    Accionistas.   
Habrán dos clases de Juntas Generales: Ordinarias y Extraordinarias. Las Juntas Generales Ordinarias se 
celebrarán anualmente, dentro del mes siguiente al cierre del año fiscal, en el lugar y fecha que señale la 
Junta de Directores en citación efectuada con, por lo menos, quince días de anticipación. Las Juntas 





balance anual respectivo y el plan de distribución de utilidades, ganancias y pérdidas que deberá tener 
preparado con anticipación la Junta de Directores; conocerán las cuentas y resolverán y aprobarán o 
improbarán estos asuntos y los demás que le fueren sometidos. Las Juntas Generales Extraordinarias se 
celebrarán, cuando con anticipación no menor de quince días, fuere convocada con expresión de objeto 
y motivo, por la Junta de Directores por iniciativa propia o por solicitud escrita de uno o más accionistas 
cuyas participaciones reunidas representen al menos el veinte por ciento del capital social suscrito y 
pagado. También tendrá lugar la Junta General Extraordinaria cuando sea convocada por el Vigilante 
señalando los casos a tratarse. En estos dos últimos casos, la Junta de Directores convocará a la Junta 
General de manera que ésta se reúna a más tardar treinta días después de presentada la solicitud. Las 
citaciones para las Juntas Generales las podrá firmar el Presidente o el Secretario indistintamente. Para 
que puedan constituirse las Juntas Generales en primera convocatoria, tanto Ordinaria como 
Extraordinaria, será necesario que concurran personas que representen al menos el cincuenta y uno por 
ciento del capital social suscrito y pagado. El mismo porcentaje se requerirá para tomar decisiones en 
Junta General y el voto favorable del mismo porcentaje para resolver sobre los casos establecidos en el 
artículo doscientos sesenta y dos (262) del Código de Comercio. Si la reunión no pudiere llevarse a cabo 
por falta de concurrencia del número de accionistas estipulado, la Junta de Directores, o por lo menos, 
uno de los accionistas que hubieren asistido a ella, si aquélla no lo hiciere, citarán de nuevo con 
anticipación de diez días por lo menos, y la Junta podrá efectuarse cualquiera que sea el número de 
accionistas que concurran. La convocatoria, se hará mediante su publicación en "La Gaceta", Diario 
Oficial, o por cualquier medio escrito de Circulación Pública con quince días de anticipación con 
señalamiento de lugar, día, hora y agenda; también se hará personalmente o por medio de  carta, 





sesión. Siempre que estén presentes o representadas personas que representen el cien por ciento del 
capital social suscrito y pagado podrán celebrarse Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, con cualquier 
objeto y sin previa citación.- Cuando una Junta General de Accionistas instalada legalmente no pudiere 
dejar resueltos todos los asuntos comprendidos en la orden del día, podrá suspender la sesión para 
continuarla en el día que fije, sin necesidad de nueva convocatoria. Los accionistas tendrán derecho a un 
voto por cada acción íntegramente pagada, salvo las limitaciones expresas que imponga la Escritura 
Social o los Estatutos.  Los accionistas podrán concurrir a la Junta General, personalmente o por medio 
de sus representantes legales o de mandatarios suficientes; éstos podrán ser acreditados por medio de 
carta poder, la cual podrá ser enviada por telegrama, fax o cualquier otro medio. Las Juntas Generales 
serán presididas por el Presidente de la Junta de Directores o por quien haga sus veces. Todos los socios 
se someterán a las resoluciones que se tomen en forma legal por las Juntas Generales ya sean 
Ordinarias o Extraordinarias. Constarán estos acuerdos para ser válidos en el Acta de la respectiva 
sesión, asentada en el Libro de Actas correspondiente, la cual deberá expresar el nombre y apellidos de 
las personas que concurran y de los socios que están legalmente representados, el número de acciones 
que cada uno representa y las resoluciones que se dicten con indicación de la hora, fecha y lugar donde 
se realizan las sesiones. Estará permitido que la Junta General de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria, 
se reúna en Nicaragua o fuera de ella. Expresamente se autoriza que los socios comparecientes a este 
acto, procedan a reunirse en su primera Junta General de Accionistas para aprobar los Estatutos de esta 
Sociedad. DÉCIMA: (DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN).- La dirección, manejo y administración de los 
negocios sociales estará a cargo de una Junta de Directores, nombrada  en  sesión  de  Junta General, 
quienes no devengarán  sueldo o remuneración, a menos que así lo disponga la Junta General. La Junta 





crearse otros cargos, como el de Vicepresidente y Vocal, dentro de la Junta Directiva, a como se estime 
necesario, otorgándole las funciones que la Junta General de Accionistas considere conveniente. Para 
ser Director no se necesita ser persona natural, pudiendo ser persona jurídica, quienes ejercerán el 
cargo por medio de representante designado, quien acreditará su nombramiento por simple documento 
firmado por el representante legal de dicha persona jurídica, el cual podrá ser enviado por fax o por 
cualquier otro medio. Este representante designado podrá ser removido de su cargo en cualquier 
momento, pudiendo la persona jurídica nombrar otro representante cumpliendo con el procedimiento 
establecido. Tanto la persona jurídica o natural elegida como Director podrá ser nombrada para fungir 
uno o más cargos de la Junta de Directores. Los Directores durarán tres años en sus funciones, pudiendo 
ser reelectos para diferentes períodos consecutivos o removidos de sus cargos por la Junta General, 
antes de vencerse el período. Si pasado los tres años no hubieren sido electos los nuevos miembros de 
la Junta de Directores, por cualquier causa, entonces continuarán fungiendo en sus respectivos cargos 
los que los hubieren estado ejerciendo, mientras no se practicare la nueva elección.  Las faltas 
temporales del Presidente serán llenadas por el Vice-Presidente, y/o en su defecto, por el Director que 
designe la Junta de Directores. Las faltas temporales del Secretario serán llenadas por el Director que 
designe la Junta de Directores. Las faltas absolutas del Presidente, Vice-Presidente y/o Secretario 
cualquier otro Director serán llenadas por la Junta General y, mientras no se reponga la vacante 
absoluta, ésta será llenada por quien la suple en caso de falta temporal. A toda sesión de la Junta de 
Directores deberán concurrir, por lo menos, la mayoría de sus miembros y con cuya asistencia se 
formará quórum, siendo necesario para que haya resolución o acuerdo, en todo caso, el voto conforme 
que represente la mayoría de la Junta Directiva presente, salvo aquellas resoluciones que requieren de 





Directores tendrá las más amplias facultades de administración y de disposición que corresponden a los 
mandatarios generalísimos. Cada miembro de la Junta Directiva tendrá derecho a designar a su 
respectivo suplente escogidos libremente por él, quien podrá ser o no accionista pudiendo ser 
nombrado por carta poder para una sesión o de forma permanente. Las Juntas de Directores podrán 
celebrarse en cualquier lugar dentro o fuera de la República de Nicaragua.- DECIMOPRIMERO: 
(REPRESENTACIÓN).- El Presidente de la Junta de Directores lo será también de la Junta General y de la  
sociedad,  a  quienes   les   corresponde  indistintamente la representación judicial  y extrajudicial,  
quienes  la  ejercitarán  con  las  facultades  de  Apoderado Generalísimo sin límite de suma. La Junta de 
Directores podrá delegar en  cualquier director las facultades que estime necesarias.- 
DECIMOSEGUNDA: (GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA).- La Junta de Directores podrá nombrar un 
Gerente General, quien tendrá las atribuciones y facultades de un apoderado con facultades generales 
de administración. El Gerente General será el órgano ejecutivo y llevará la administración inmediata y 
directa de las operaciones sociales; y recibirá por sus servicios la remuneración que le fije la Junta de 
Directores. La Junta Directiva otorgará un Poder General de Administración al Gerente General, para 
que acredite su representación. La Junta de Directores podrá nombrar si lo desea, un Subgerente, quien 
tendrá las atribuciones y facultades que ella misma determine en el acto de su nombramiento o con 
posterioridad a él, y devengará por sus servicios la remuneración que le fije la Junta de Directores.- 
DECIMOTERCERA: (FISCALIZACIÓN).- La fiscalización de la administración social estará a cargo de un 
Vigilante nombrado por la Junta General, por mayoría absoluta de votos presentes y para un período de 
tres años.- DECIMOCUARTA: (EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE E INVENTARIO).- El ejercicio 
económico de la sociedad será de un año y durará desde el día uno de julio al treinta de junio del año 





sociales, y de acuerdo con el mismo y los resultados de la contabilidad se formará el Balance General, 
con un Estado de Ganancias y Pérdidas. En la compilación del Inventario y Balances, los inmuebles y 
demás activos deberán valuarse al precio de costo, disminuido éste en cada ejercicio, según la racional 
depreciación, las concesiones, licencias, patentes y marcas se valuarán al precio de adquisición o de 
costo, amortizándolas anualmente en proporción al tiempo de su utilización. El primer ejercicio 
económico de la sociedad comenzará desde su existencia legal y terminará al día treinta de Junio del 
mismo año. La Junta General podrá variar la duración y las fechas de iniciación y término del ejercicio 
económico de la sociedad sin que ello implique reforma al Pacto Social. En la reunión anual de la Junta 
General se presentarán los Balances Generales, lo mismo que los Estados Anuales de Ganancias y 
Pérdidas. También se conocerán de los informes que presenten el Gerente General y el Vigilante y de los 
comentarios de la Junta de Directores, si los hubiere.- DECIMOQUINTA: (CONTABILIDAD).- La sociedad 
llevará todos los Libros que sean necesarios habida consideración de la naturaleza de los negocios a que 
se dedicará de acuerdo con lo preceptuado por las leyes y por el sistema de "Partida Doble".- 
DECIMOSEXTA: (UTILIDADES Y PÉRDIDAS).- Para determinar el monto de las utilidades netas que 
podrán distribuirse anualmente entre los accionistas, se deberán deducir de los ingresos brutos de cada 
ejercicio las cantidades que correspondan, conforme los mandatos de la Junta General, de la Ley o de 
una sana técnica contable, para lo cual la Junta de  Directores formulará y presentará el respectivo 
cálculo. El Balance de Inventario, de Cálculo de Utilidades y Pérdidas, y el Plan para la Distribución de 
Dividendos, después de haber sido discutidos en Junta General y aprobados en su caso, se comunicará a 
todos los socios junto con las resoluciones que se hayan tomado. Si resultasen pérdidas en un 
determinado ejercicio, éstas se cubrirán con las utilidades acumuladas o con los fondos especiales de 





las ganancias futuras se aplicarán a reintegrarlo y mientras no se haya logrado su completa reintegración 
no podrán hacerse distribuciones de utilidades de ninguna clase.- DECIMOSÉPTIMA: (RESERVAS).- El 
fondo de Reserva Legal se formará destinando, de las utilidades líquidas que arroje el Balance General, 
un porcentaje no menor del cinco por ciento, hasta que dicho fondo represente por lo menos el diez por 
ciento del capital social.- DECIMOCTAVA: (ARBITRAMENTO).- Toda desavenencia que surja entre los 
accionistas, entre éstos y la sociedad, o el Gerente, la Junta de Directores o sus miembros o demás 
funcionarios u organismos de la sociedad, por la interpretación o aplicación de la Escritura Social  o los   
Estatutos,  por   motivo  de  la disolución o liquidación de la Sociedad, por razón del avalúo de los bienes 
sociales, o por cualquier otra cuestión, no podrá ser llevada a los tribunales de justicia sino que será 
dirimida y resuelta sin recurso alguno, por arbitraje organizado de conformidad con lo que dispongan los 
Estatutos. Los árbitros de nombramiento de las partes deberán ser designados dentro de treinta días de 
la fecha en que fue planteada la cuestión.- DECIMONOVENA: (SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y PAGO DE 
LAS MISMAS).- En este acto los comparecientes suscriben y pagan el cien por ciento del capital social 
autorizado de la siguiente manera: FRANCISCO EUGENIO OTERO IBARRA en el carácter que comparece 
suscribe y paga VEINTE ACCIONES; RAMÓN RAMÍREZ MOLINA en el carácter en que comparece suscribe 
y pagoVEINTE ACCIONES; JACQUELINE MERCEDES BERMÚDEZ CUADRA, en el carácter que comparece 
suscribe y  paga VEINTE ACCIONES; RANDY WILLIAM LOWERY MAYORGA, en el carácter que comparece 
suscribe y  paga VEINTE ACCIONES y; PEDRO PABLO DÍAZ ARAGÓN, en el carácter que comparece 
suscribe y  paga VEINTE ACCIONES, quedando de esta forma suscrito y pagado el cien por ciento del 
capital social.- VIGÉSIMA: (AUTORIZACIÓN).- Los Directores de esta sociedad podrán ser Directores de 
otras sociedades, aunque dentro de sus operaciones se comprendan operaciones similares a las 





continuación, los comparecientes, se constituyen en su primera Junta General de Accionistas  para 
proceder de común acuerdo y por votación unánime a la aprobación de los Estatutos que han de regir a 
esta Sociedad y cuyo texto es el siguiente: Acta Número Uno, Sesión de Junta General de Accionistas, 
reunidos en la ciudad de Granada, a las  diez y treinta minutos de la mañana del día veintitrés de mayo 
del año dos mil siete, en las oficinas de la doctora Bárbara Rodney Solís, procedemos a aprobar los 
Estatutos de la sociedad “BIOALGA, SOCIEDAD ANÓNIMA” Capítulo Primero. Régimen Legal. Artículo 
Uno.- La sociedad se denomina en la forma establecida en la cláusula primera de la escritura de 
constitución, y  tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, y está regida por las disposiciones de su 
Escritura Social, por los presentes Estatutos y por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio. 
Artículo Dos.- La duración de la sociedad será de noventa y nueve años contados desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Público Mercantil. Capítulo Segundo. Operaciones.- Artículo Tres.- La Sociedad  
tiene como objeto principal todas las actividades mencionadas en la cláusula cuarta de la escritura de 
constitución. Capítulo Tercero. Las acciones conferirán iguales obligaciones a sus tenedores. No habrá 
acciones remuneratorias. Artículo Cuatro.- Los títulos de las acciones serán impresos o litografiados, 
deberán llevar el sello de la sociedad y contendrán los requisitos exigidos por la Ley. Serán firmados por 
el Presidente y el Secretario de la sociedad. Artículo Cinco.- Podrán emitirse títulos que amparen una o 
más acciones de la misma clase y podrán sustituirse, a elección y por cuenta de los accionistas, por otro 
u otros que amparen distintas cantidades de acciones de la misma clase, pero, que representen 
exactamente en todo caso el número de acciones del título o títulos primitivos. Artículo Seis.- Se llevará 
por el Secretario un Libro de Registro de Acciones con las indicaciones de la Ley. Para la inscripción o 
registro se acompañará en todo caso el correspondiente título.   En  caso de adjudicación de las acciones 





previa exhibición del testamento si lo hubiere, o de la respectiva declaratoria de Herederos y Acta de 
Adjudicación, de todo lo cual se tomará nota en el Registro. Registrada la adquisición de las acciones se 
cancelarán los títulos anteriores y se extenderán nuevos títulos al adquirente si éste así lo solicitare. 
Artículo Siete.- Si algún título estuviese deteriorado pero identificable con seguridad, la Junta de 
Directores, a solicitud del interesado y con la simple presentación del documento, ordenará que éste se 
cancele y que se extienda uno nuevo, al interesado. Si algún título fuere extraviado, hubiese sido 
sustraído o destruido, se pedirá su reposición ante la Junta de Directores. La Junta de Directores es el 
organismo que decidirá sin recurso alguno, a la restitución del título nuevo. Al registrarse el nuevo título 
en el Libro de Registro de Acciones se anotará al margen la debida explicación. Los gastos de reposición 
serán por cuenta del interesado. Artículo Ocho.- Los títulos cancelados llevarán estampada la palabra 
"Cancelado", y serán guardados por la sociedad. Cuando hubiere transferencia parcial del número de 
Acciones, se cancelará el título al emitirse los otros títulos que amparen las mismas acciones, no se 
emitirá un nuevo título sin haberse cancelado el anterior. Esto  mismo  se observará cuando por 
cualquier motivo hubiere canje de títulos. Artículo Nueve.- Los Accionistas tienen derecho a conocer el 
movimiento administrativo de la sociedad y el empleo de los fondos sociales, para fines justificados que 
no sean contrarios a los intereses de la misma, con sólo acreditar el carácter de accionistas. A este 
efecto, ocho días antes de celebrarse una reunión ordinaria de Junta General y para que los accionistas 
puedan ejercitar personalmente este derecho de conocer, se deberá poner a disposición de los mismos, 
en las oficinas de la Sociedad, los informes o memorias y los inventarios, estados de cuenta y los libros 
generales de contabilidad, saldos de depósitos, así como los comprobantes que fueren pertinentes, de 
las actividades y operaciones del respectivo ejercicio económico. Este derecho no podrá ser ejercido por 





cláusula octava de la Escritura Social harán uso los accionistas dentro de un plazo de treinta (30) días a 
contar de la noticia o aviso por escrito que les dé la Junta de Directores por medio del Secretario a cada 
uno de los socios por fax, correo electrónico, correo o cualquier otro medio, de la oferta de venta de 
acciones o de la resolución de emitirse las acciones autorizadas. Las acciones que queden sin suscribirse 
después del plazo de treinta días antes señalado, se ofrecerán a los accionistas que hubieren ejercido su 
derecho preferente de suscripción, concediéndole también para esta segunda ronda un plazo de treinta 
días computados en igual forma que la arriba señalada. Las acciones que aún queden sin suscribirse se 
ofrecerán en terceras y sucesivas rondas en la forma arriba señalada para la segunda ronda, siempre y 
cuando que hubiesen accionistas que manifiesten su interés en otras adquisiciones, además de las que 
proporcionalmente les corresponden y si aún quedasen acciones pendientes de suscripción, y que 
 no hayan accionistas interesados en comprarlas, éstas podrán ser vendidas libremente por los 
accionistas. Capítulo Cuarto. Junta General de Accionistas. Artículo Once.- La reunión de la Junta 
General podrá celebrarse fuera de la República de Nicaragua, respetando las formalidades en cuanto a 
citación, asistencia y quórum contenidas en la cláusula Novena de la Escritura Social y en este caso, se 
levantará una acta de la sesión firmada por todos los asistentes, la cual será incorporada en el Libro de 
Actas correspondiente mediante asiento extendido por el Secretario. Artículo Doce.- Todo acuerdo, 
para que sea válido, deberá constar en acta de la sesión respectiva, que se asentará en el Libro de Actas 
correspondiente; y la cual será firmada o autorizada por el Presidente y el Secretario, y por los 
concurrentes que desearen hacerlo, con la excepción señalada en el artículo anterior. Artículo Trece.- 
Son atribuciones de la Junta General las siguientes: a) Determinar el número de miembros de la Junta de 
Directores, elegirlos y removerlos y determinar si devengarán remuneración o dietas en el ejercicio de 





tendrá remuneración; c) Conocer de los informes o memorias anuales sobre las actividades y 
operaciones del establecimiento que le someta la Junta de Directores; d) Acordar de manera global el 
presupuesto anual de gastos; e) Examinar y aprobar o improbar las cuentas de cierre  de cada ejercicio 
que le presente la Junta de Directores y dictar las disposiciones que estime pertinente;  f) Aprobar o 
modificar los proyectos de distribución de utilidades; g) Acordar los aumentos del capital social, fijando 
las bases de emisión de las nuevas acciones, y las disminuciones del mismo; h) Acordar la  modificación  
de  la  escritura  social  y  de  los estatutos; i) Decidir la disolución o liquidación de la sociedad y su fusión 
con otras entidades; j) Conocer de cualquier otro asunto que le someta la Junta de Directores, o 
accionistas que representen al menos el veinte por ciento (20%) del capital social suscrito y pagado, o el 
Vigilante; y k) todas las demás atribuciones que le señale la Ley, la Escritura Social y los presentes 
Estatutos. Artículo Catorce.- Los que fueren Directores, el Gerente General y los funcionarios, no podrán 
por sí ni por representante ni como mandatarios de algún accionista, emitir voto en cuanto a la 
aprobación de sus respectivas cuentas, fijación de sus correspondientes honorarios, ni en general, en 
aquello en que su propio interés particular pueda ser opuesto al de la sociedad. Las decisiones sobre 
estos puntos se adoptarán por mayoría de, solamente, los votos de los restantes accionistas que se 
considerarán para esos casos como suficientes para efectos del quórum. Capítulo 
Quinto.Administración. Junta de Directores. Artículo Quince.- La Junta de Directores se reunirá cuando 
ellos estimen necesario. La reunión de la Junta Directiva podrá celebrarse fuera de la República de 
Nicaragua, respetando las formalidades en cuanto a citación, asistencia y quórum contenidas en la 
cláusula Novena y Décima de la Escritura Social y en este caso, se levantará una acta de la sesión firmada 
por todos los asistentes, la cual será incorporada en el Libro de Actas correspondiente mediante asiento 





a sesión extraordinaria, de la Junta de Directores, cuando así lo estimen conveniente a los intereses de 
la sociedad. En dicha sesión extraordinaria no podrá tratarse de ningún asunto en el que los que la 
hayan convocado puedan tener directa o indirectamente un interés personal. Las resoluciones de la 
Junta de Directores, se tomarán por mayoría absoluta de los Directores en ejercicio y cada Director 
tendrá un voto. De toda sesión de la Junta de Directores se levantará  acta  en  el  libro de actas, la cual 
será firmada, cuando menos, por el Presidente y el Secretario de la Sociedad, y por los Directores que 
deseen hacerlo. Artículo Dieciséis.- El Gerente General podrá ser invitado a asistir a las sesiones, en 
cuyo caso informará a la Junta de Directores sobre la marcha de los negocios, propondrá las medidas 
que juzguen adecuadas sobre el particular y expresará su opinión sobre cualquier asunto que se le 
consulte, pero sin voto. Artículo Diecisiete.- Los Directores y el Gerente General no podrán estar 
presentes, excepto en cuanto fuere necesario para exponer sus puntos de vista o dar explicaciones de 
sus actos, en la discusión y resolución de asuntos en que tengan interés personal o en que su presencia 
pueda influir en la libertad de opinión de los demás  Directores. Artículo Dieciocho.- Son atribuciones de 
la Junta de Directores: a) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en todos los actos, 
contratos, convenciones y, en general, en todas las operaciones que sean necesarios o conducentes al 
cumplimiento de su objeto o que se relacionen con éste, directa o indirectamente; b) Nombrar y 
remover al Gerente y Sub Gerente y fijar sus remuneraciones; c) Concurrir, incluso con el fisco o 
cualquier entidad pública, a la constitución de sociedades civiles, comerciales o de cualquier tipo o 
naturaleza, de asociaciones o cuentas con participación, cooperativas y también de corporaciones o 
fundaciones; o tomar parte en aquellas ya constituidas   y    concurrir  a   la  modificación, disolución y 
liquidación de aquellas de que forma parte la sociedad; representar a ésta con voz y voto en todas las 





y en toda clase de actos, reuniones o juntas, sean ordinarias o extraordinarias; d) Otorgar mandatos 
generales, especiales, o judiciales, modificarlos y revocarlos; e) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y 
los acuerdos de la Junta General y las que tome la Junta Directiva; f) Cualquier otra atribución o facultad 
que le corresponda a la Junta de Directores de conformidad con la Escritura Social, los presentes 
Estatutos y la Ley. Artículo Diecinueve.- Los miembros de la Junta de Directores que en cualquier 
tiempo llegaren a tener algún impedimento legal, cesarán en su cargo. La elección para el cargo de 
Director de alguna persona que tuviere impedimento legal, carecerá de validez. Artículo Veinte.- Son 
atribuciones del Presidente: a)- Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad con 
facultades de apoderado generalísimo; b)- Presidir las sesiones de la Junta de Directores y de la Junta 
General de Accionistas; c)- Desempeñar todas las demás funciones que le fijen la Escritura Social, los 
presentes Estatutos o le señalaren la Junta de Directores o la Junta General. Artículo Artículo 
Veintiuno.- Son atribuciones del Vice-Presidente presidir la sesión en caso de ausencia del Presidente. 
Artículo Veintidós.- Son atribuciones del Tesorero: a) Velar por la correcta inversión y conservación del 
patrimonio social.- b) Llevar la contabilidad de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto por la Junta de 
Directores y de conformidad con las leyes de materia.- c)- Desempeñar todas las demás funciones que le 
fijen la Escritura Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta de Directores o la Junta General. 
Artículo Veintitrés.-  Son atribuciones del Secretario: a) Ser órgano de comunicación de la Junta General 
y de la Junta de Directores; b) Custodiar  el Libro de Actas, asentar las actas, autorizarlas y 
extender certificaciones de las mismas cuando así fuere ordenado por la Junta de Directores, la Junta 
General o el Presidente; c) Custodiar el Libro de Acciones, asentar  y firmar las inscripciones de acciones, 
transferencias, cesiones y en general, toda modificación relacionada con la propiedad de las acciones; d) 





Junta de Directores o de la Junta General; e) Desempeñar las demás funciones concernientes a su cargo 
que fijen la Escritura Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta General o la Junta de 
Directores. Las actas asentadas en el Libro de Actas, ya sea de Junta de Directores como Junta General 
de Accionistas, podrán ser certificadas ya sea por el Secretario o por un Notario Publico, todo de 
conformidad a lo ordenado por la misma Junta según sea el caso. Artículo Veinticuatro.- El Secretario 
usará un sello con la inscripción  BIOALGA, SOCIEDAD ANÓNIMA para los documentos u oficios relativos 
a las disposiciones de la Junta de Directores y de la Junta General, así como para las acciones y demás 
documentos emanados de la sociedad. Artículo Veinticinco.- Son atribuciones del Gerente General: a)- 
Administrar los bienes y negocios de la sociedad con arreglo a las instrucciones de la Junta de Directores 
y, en consecuencia, ejecutar toda clase de actos y celebrar y convenir toda clase de contratos o 
convenciones, firmar documentos y correspondencia, hacer cobros y pagos y ejecutar todas las demás 
operaciones que requiera la marcha ordinaria de la sociedad, todo con previa autorización del 
Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad; b)- Nombrar a los empleados cuyo nombramiento no 
corresponda a la Junta de Directores y removerlos cuando así convenga a los intereses de la sociedad; 
c)- Preparar los proyectos de presupuesto y someterlos a la aprobación de la Junta de Directores para 
que ésta, con las revisiones que estime conveniente, los someta a la consideración de la Junta General; 
ch)- Elaborar los proyectos de informe de la sociedad de conformidad con las instrucciones de la Junta 
de Directores; d)- Resolver en último término los asuntos de la sociedad que no estuvieren reservados a 
la decisión de la Junta General o de la Junta de Directores y ejercer las demás funciones y facultades que 
le correspondan de acuerdo con la Escritura Social,  estos Estatutos    o   los Reglamentos. Capítulo 
Sexto. Vigilante. Artículo Veintiséis.- El Vigilante deberá inspeccionar y fiscalizar las operaciones y la 





y  las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de la Junta de Directores, así como informar al 
Presidente, a la Junta de Directores o al Gerente General, de cualquier irregularidad, proponiendo lo 
conducente para subsanar las faltas. Artículo Veintisiete.- Presentar a la Junta General de Accionistas en 
sus sesiones ordinarias un informe acerca del resultado de sus labores durante el período inmediato 
anterior. Capítulo Séptimo. Arbitramento. Artículo Veintiocho.- a)- Las diferencias que puedan surgir 
entre los accionistas y la sociedad deberán necesariamente ser resueltas por árbitros, nombrados uno 
por cada parte, dentro de treinta días después de planteada la cuestión; b)- Los árbitros así nombrados y 
previamente al desempeño de sus funciones, nombrarán de común acuerdo, dentro del plazo de quince 
días a partir de su nombramiento, a un tercer árbitro para que decida los casos de discordia entre ellos; 
c)- Contra la resolución arbitral no habrá ningún recurso ni aún el de casación; ch)- Si el accionista o la 
sociedad rehusare nombrar su árbitro o si los árbitros no se pusieren de acuerdo en el nombramiento 
del tercero, se solicitará a cualquier Tribunal de Apelaciones designar al árbitro o tercero que faltare. 
Artículo Veintinueve.- a)- Los árbitros deberán ser mayores de edad e imparciales; b)- No pueden ser 
árbitros los accionistas de la sociedad, ni los Directores, funcionarios o empleados de la misma, ni las 
personas que con éstos estén unidos por vínculos de  parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de  afinidad; c)- Tampoco   pueden   ser   árbitros   los   que   han  sido  o    
son representantes o mandatarios de la sociedad o de los accionistas. Capítulo Octavo. Utilidades y 
Reservas. Artículo Treinta.- Los dividendos serán pagados al accionista inscrito en el Libro de Registro de 
Acciones, o a la persona que el accionista indicare a la fecha en que se haya reunido la Junta General 
que acordó el reparto del respectivo dividendo. Artículo Treinta y uno.- Independientemente de la 
Reserva Legal, la Junta General podrá acordar la formación de reservas especiales destinadas a fines u 





esos destinos y la manera de su formación. Cada una de las reservas deberá ser individualizada bajo la 
denominación que le corresponda. Capítulo Noveno. Disposiciones Finales. Artículo Treinta y dos.- En 
todo lo no previsto en la Escritura Social o en los presentes Estatutos se aplicarán las disposiciones del 
Código de Comercio y demás leyes vigentes. JUNTA DE DIRECTORES. En este estado los comparecientes, 
en su calidad de accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado deciden 
elegir la primera JUNTA DE DIRECTORES de la sociedad para los efectos determinados del Pacto Social y 
de los Estatutos. En consecuencia y de común acuerdo eligen para el cargo de PRESIDENTE: FRANCISCO 
EUGENIO OTERO IBARRA, VICE-PRESIDENTE: RAMÓN RAMÍREZ MOLINA; TESORERA: JACQUELINE 
MERCEDES BERMÚDEZ CUADRA; SECRETARIO:RANDY WILLIAM LOWERY MAYORGA Y VOCAL: PEDRO 
PABLO DÍAZ ARAGÓN Y COMO VIGILANTE:ERNESTO PÉREZ SUAZO. De esta forma quedan aprobados los 
Estatutos de la sociedad  y se deja constancia de que estos acuerdos fueron tomados con el cien por 
ciento de votos a favor. Hasta aquí los Estatutos de esta sociedad. Sin otro asunto más que tratar se 
levanta la  sesión  de  Junta  General  de  Accionistas.Así  se  expresaron  los  comparecientes,  a  quienes  
yo,  la Notario instruí acerca del valor, objeto, alcance y trascendencias legal de esta Escritura de 
Constitución Social, Estatutos y elección de la Junta Directiva, de las cláusulas generales y específicas 
que aseguran la validez de este instrumento, así como la necesidad de inscripción del Testimonio de la 
presente escritura ante el Registro Público Mercantil correspondiente; el de las estipulaciones implícitas 
y explícitas que contiene y las que en concreto han hecho. Leída que fue por mí, toda esta escritura a los 






















DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
GERENTE GENERAL 
FUNCIONES: 
  Compras  Contabilidad / Finanzas 
  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 
  Calidad  Mantenimiento & Almacén 
  Logística externa  Logística interna 
  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 
  Diseño del proceso   
 
RESPONSABILIDADES: 
• Contratar todas las posiciones gerenciales, realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento y 
desarrollar metas a largo plazo para cada departamento. 
• Comunicarse semanalmente con los contralores/gerentes de oficina para revisar los pronósticos por 
departamento y asegurar la coherencia con la proyección anual. 
• Poner atención a las operaciones diarias, haciendo recomendaciones y creando cursos de acción para hacer 
mejoras si es necesario. 
• Supervisar los estados financieros mensuales para asegurar su cumplimiento, precisión y puntualidad en la 
entrega a los dueños 
• Supervisar y mantener planes de remuneración para todos los empleados. 
 
COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 
FORMACIÓN 
El Gerente General de Bioalgasa tiene que ser como minimo un Ing Industrial o Ing Quimico con estudios aparte de 
Administracion de Empresas. 
EXPERIENCIA 
Se requiere que tenga experiencia previa en este tipo de proyectos o haber trabajado en el área de combustibles 
APTITUDES 















DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
DESARROLLO DE VENTA Y MERCADEO 
FUNCIONES: 
  Compras  Contabilidad / Finanzas 
  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 
  Calidad  Mantenimiento & Almacén 
  Logística externa  Logística interna 
  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 
  Diseño del proceso   
 
RESPONSABILIDADES: 
• Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del departamento, 
tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes. 
• Calcular la demanda y pronosticar las ventas. Dicho pronostico debe ser lo mas preciso posible porque de esto 
depende otros compromisos, como la compra de materia prima, el pago a suplidores o cualquier otro compromiso 
con acreedores. 
• Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 
• Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores. 
• Delemitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estandares de desempeño. 
• Evaluacion del desempeño de la fuerza de ventas. 
COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 
FORMACIÓN 
El encargado de Desarrollo de ventas y mercadeo deberá tener un diploma en Administracion de Empresas o carreras afines a las 
funciones a desempeñar. 
EXPERIENCIA 
Se requerirá como minimo de 3 a 5 años de experiencia en el área de Ventas. 
APTITUDES 













TRABAJO Edición: 1 
Fecha:  
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
CONTABILIDAD 
FUNCIONES: 
  Compras  Contabilidad / Finanzas 
  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 
  Calidad  Mantenimiento & Almacén 
  Logística externa  Logística interna 
  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 
  Diseño del proceso   
 
RESPONSABILIDADES: 
• Llevar contabilidad al día mensualmente. 
• Impresión de Libros Contables. 
• Elaboración de Reportes Contables. 
• Apoyar en tareas administratives. 
COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 
FORMACIÓN 
Haber obtenido el grado como contador público o Lic. En Finanzas de preferencia. Tener conocimiento de bases legales 
relacionados al tema.  
EXPERIENCIA 
Tener como minimo tres años de experiencia profesional, con preferencia en el área de combustibles. 
APTITUDES 


















DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
BIOLOGOS 
FUNCIONES: 
  Compras  Contabilidad / Finanzas 
  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 
  Calidad  Mantenimiento & Almacén 
  Logística externa  Logística interna 
  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 
  Diseño del proceso   
 
RESPONSABILIDADES: 
• Encargado de la reproducción de especie en el área  de Cultivo. 
• Encargado de efectuar los controles de calidad para las algas en Cultivo. 
• Medicion de Ph de los bioreactores, densidad de las algas. 
 
COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 
FORMACIÓN 
Los biólogos emplados en Bioalgasa deberán tener un titulo de licenciatura en biología y preferible si tiene conocimientos de 
calidad y gestión. Los biólogos emplados en Bioalgasa deberán tener un titulo de licenciatura en biología y preferible si tiene 
conocimientos de calidad y sistema de gestin ambiental. 
EXPERIENCIA 
Los biólogos necesitaras dos años de experiencia en el campo. 
APTITUDES 











DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
SUPERVISION DE PRODUCCION Y DESARROLLO 
FUNCIONES: 
ompras Contabilidad / Finanzas 
C mer ial / Atención al cliente RR.HH. / Admi istración 
Cali ad Mantenimiento & Almacén 
Logística externa Logística interna 
  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 
  Diseño del proceso   
 
RESPONSABILIDADES: 
• La principal función para el supervisor de producción y desarrollo será el de controlar el proceso. Para esto necesitara combinar 
y optimizar todos los elementos concerniente a esta, desde materiales, maquinas y mano de obra; hasta programas 
cronológico y reportes de producción. 
• Tendrá que hacer la planeación a mediano y corto plazo para cumplir los objetivos de producción. 
• Mantendrá un control y seguimiento de la calidad durante todo el proceso.  
COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 
FORMACIÓN 
El encargado de la supervisión de producción y desarrollo tiene que ser un ingeniero industrial con enfoque en producción. 
EXPERIENCIA 
Para este puesto se necesita como minimo 3 años de experiencia 
APTITUDES 















DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
OPERADORES 
FUNCIONES: 
  Compras  Contabilidad / Finanzas 
  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 
  Calidad  Mantenimiento & Almacén 
  Logística externa  Logística interna 
  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 
  Diseño del proceso   
 
RESPONSABILIDADES: 
• Realizar el producto de acuerdo con las indicaciones del Responsable de Producción.  
• Llevar a cabo actividades de mantenimiento preventivo y limpieza previstas en producción. 
• Mantener el almacén bajo el criterio: “un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”. 
• Efectuar movimientos de materiales y productos en el área productiva. 
• Realizar inspecciones de los productos comprados. Aplicar las pautas de inspección. 
• Embalar el producto final.  
COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 
FORMACIÓN 
Formacion primaria requerida.  
EXPERIENCIA 
No requerida, depende de la motivación y aptitudes del candidato. 
APTITUDES 






















DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
CHOFER 
FUNCIONES: 
  Compras  Contabilidad / Finanzas 
  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 
  Calidad  Mantenimiento & Almacén 
  Logística externa  Logística interna 
  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 
  Diseño del proceso   
 
RESPONSABILIDADES: 
• Encargado del transporte de personas y materiales de un lugar a otro. 
COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 
FORMACIÓN 
Formacion primaria requerida. De preferencia la secundaria. Licencia de conducir de categoría 2 y 3 
EXPERIENCIA 
No requerida, depende de la motivación y aptitudes del candidato. 
APTITUDES 












En la ciudad de Managua, a la Fecha de  ______________, se acuerda entre la 
Empresa BIOALGASA representada por el Ing. Francisco Otero y nombres en su 
carácter de Apoderado, de aquí en más la Empresa, con domicilio en 
____________________  y el Sr. o Sra. __________________________ con domicilio 
en ______________________ de aquí en más el Empleado, celebrar el presente 
contrato a Plazo Fijo. 
1- El Sr. o Sra. ________________________ ingresa el día ________________ en 
calidad de categoría profesional, para desarrollar tareas de 
_____________________________  hasta la fecha de finalización del presente 
Contrato que se fija para el día _________________________. 
 
2- El horario a cumplir será de 8:00 a.m a 5:00 p.m y la remuneración convenida es de 
_______________ en números y letras ________________________por todo 
concepto. 
 
3- Se deja expresa constancia que al término del contrato habrá cesado la exigencia 
extraordinaria y transitoria que le da origen y que el Empleado recibirá, de acuerdo a 
los términos legales, la notificación del preaviso .No haciéndose acreedor a ninguna 
indemnización al término del mismo de acuerdo  
4- En el caso que el Empleado no cumpliera fielmente sus obligaciones o incurriera en 
faltas, actitudes o conductas perjudiciales a la empresa está podrá declarar rescindido 
el presente contrato antes de la fecha estipulada sin ninguna obligación indemnizatoria. 
En prueba de conformidad a las cláusulas anteriores se firman dos ejemplares del 
mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
__________________ 
Firma del empleador  
__________________ 
Firma del empleado 
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